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,1 o l f 11ft Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
-:DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
DlmcdóD da Penon~ 
IlNFANTEIUtA 
Trienios 
lje la Brio«da Parlwtidista 
SUhttui.'nte ~E. A.) D. Sooundillo 
AtilrloS Pt\rez (07!1.13000). seis trienios 
d.. ¡mboficiul y do:> th~ 1ropa. 
Brigada (E. A.), D. Cl'b;tóhal Avflll 
PI'aaos (1.lt:\'íIl7I1ílO}, cuatro tl'h:niol1; de 
iillhofhtlnl y dllS <1(> tr<¡.jlll. (lUIt nuU-
;.all'(/¡HI {fl' m {l¡' m;tulm' du 1mi y n 
lhh!íhir <h':,{l-' 1 11,' fl(w.ll'!mnN' ,1\, !lIi1. 
1I . :-:nl';.C{·lIfo (1':. ... \." n. Jlllm M'l'ugtml , í:a:,¡Hln (1Uj'~){If)}. t!o¡.¡ f!'l,'n105 dí? sub. 
; níl¡·l¡tl. 1~()1I ítliti:.:ONlad dI: tu de HHl-
~ Y ! ,ti' 1977 :: a .})(!rt'lbir desde 1 d~ JU. 
, nlu dI' tUno 
.. Ulm, U JIJ:i¡', CC)flt!e A J' r P vol a 
(Um:llJlllI:, «\lS tI'H'ufos dr~ »Ilbollr!i¡¡l 
y UIl JI¡" mIli .k 1¡¡'¡'IIl:tn.pucin. COI! {tll-
I ti~ürdad y 11 lwruibh' de¡;¡h' 1 du. di· 
nlÍ'lllbr¡: d.' :umi. 
cm!'), n. Orp~orio Dial'. Medlnn 
i (lOlJ!llO!lUl. do!! f,¡'j¡'lIlos dí.' finl!oti(jial, 
'(lon untígüNtad tl1' l!J de novIembrC1 ¡ dI! 1977 Y í.t~;·l'Il:hlr 4í'i-dll 1 4il di· 
, cfl'mbi'o de :1.9/7. 
, I 
(:on :~rrI1g1() a. lo (fUé> detllnnlllu, p,l 111" CC1llro df! ln~tru('('Mn. (le nedn-
artIculo 5." {tH la i.!'Y l1:t¡I''¡¡, tle .2<! ta,~ mim. 5 
de dlcll'mbm(ll. O. ¡I¡'¡lí!. líOO}. lnít 
modlrlr.rtrhmes lntl'oouilldru;por In l';l1r¡,rC'l1fo (R. A.), n. ,Rltra!';l Campos 
lá'Y l,.'OI7:I. dfi ~l de jn!lí} (D. O. mI' M()li\'!O~(¡ m¡IOHOOO), 1m tl'1énio clip ~ub­
mem 10.;), In Ol'd!'H de 2:> de t¡-lm,- flilí'!al, Mil tlllflgÚt'rla,l 4'f~ 15 rlo oc-
I'O dí' 1!V.7 (1.). O. mim. 00) y dC'más tulll'(! tlf' 1Ui7 Y It fHu'(liblr (le¡¡.de 1 de 
dlsposlclone>s complementarias y P1'(" l!<l\."imnbl'{> de :1!ln 
vla tlscallr.ac!(m 1)(j), 1ft luÍ(!l'vl'nClón,· Ofro, 1). f,fafltli'l G1al'o Garr(!tf~ro 
Se (:()IH:rdí,n 105 trienios uctHlllllnblE'f! (1:11:'.'!{~1). un trl(!Il;() di' 5uboW\Jnl, 
qut' foI(' huitm.lll 1.1. tl1'; llul!oflr,luINl dI! t~lJ¡¡ U!ltiHtl:lJdu~t el,' 'j;; de} octnhra d.e 
lniuntul'ia y l~!lcula ll'~l()fmrla (lUí!. l\1i7 'y ti ,pel'clblr ,¡l('llflu 1 dI.! novlam-
'Cfllltillllucl6n :;" 1'claeiollllfl COIl D.n- hr() de .. mi7. 
ilgiil'tlud y ('[entos económico!; de 1 
d,(! ¡merO dH :1mB, a. Gxell.w1ón 41\ los llrl Centro de Jnlltrw:rtt1n de Ilcclu. 
qll~ 1«' j(!~ R>el1allil.J1 dIstintas f!leilas. . tll,~ núm. 8 
¡ 
I l'irlt'g'tmtuU·:. /\.), n. Antunlo P(ttN" 
, Del CuartrL .r.I!1/f"fat ur la llrlfTadct de '\¡royo ,('l3<Il,HX)O), un trt~llll1 dI' sub-
lnffmtcrta Mo!ort::alla XXXI '{lf1nlll'l, ¡¡UU U.lItl~OI'litt.¡l d{\ '15 4~ oc· 
tullí'!} .¡jI' 1077 Y lt flel'lllhll' (lOadl) 1 dl~ 
Brl¡cndn '(K A.). n. ~tJg(lllo nO!!I'j· lIov!eml1¡'e (I(l' lUí'? 
¡UUZ MurihH':r. (07:lB:!OOO), /lll'tlitrt"tiíWI 
de $ubotlcht! y UllO .¡le t.l'upa. , IML (U'nlru tU! lnHtrucrf.tJn tIa ltact1t. 
.1 • tan 1Wm. 1:.i 
DeL Cua:rtet Generai d.e Za Comandan. I 
ata Genera], de Ooota ¡~nl'A'eflto ,(E. A.) n. Fl'Il.nclsooGui· 
¡ Ufin 'GuJ1ltín ,(1.:tlU:1I10()). un trienin de 
, Brt¡adn. (E. N.), D. Manuel Sl.nrl'o, sUbofioial, cnn flut!güe<lud de. 1~ de 
Ce.lvs,oha (0flS91OOO). slote trienios de oCltub:rtl <1:<1 1977 Y a ;percihir desde 1 
,\!'Ill;¡{¡lkllal Y' uno doe tl'OPIl. . al! llovtsmbre d.e 1m. 
Dpl Centro de 11lstrnct'ión de llecfu-
tl1~ mimo 15 
MI·1i·m.lla. (E. A.), D. Francisco .rimó-
lií'ZFuí"Hh'$ (!18:!uti:.:US;, ¡<¡utc tl'if>uio$ 
,Lo "lIborMa~ r tní<>u" ~1'Upa. a;;f en· 
t!l,} la cuan Ha fUéll:;ual de R:I.l1 ¡)¡'Sl'. 
la", im~¡tl1'iv(l ['\1 P;Wtl~ tc:'Hfaunlhm-
lKI>;, ;IIIMl;,} ~." ky 2U(7:l, ('(111 auU· 
:~Il';!;I'¡ ,1, tl ,1,' rt~u,;fO dI' lU7i l' U lwr. 
;~¡h¡l' 111'';111' 1. dé :-\ftpW'mbre d~ 1m? 
fiN Ü!lltro ele 111~trll('t:lfl11 ,k li/!('lll· 
fa" 1/1im. 10 
~al'.:.{i~llj(l (r:.. :\.) n. An!.frt Moll'fO 
(iU¡'!'ÍlI,l(l:lllilOO(i), \JI! trh'lIio <{Ic' $>111)-
ofit~ll.il, (WII antlgü;>dad de n <hé 01:' 
tul'I'!' ~j¡, 1'I'i7 Y l! percibIr ttfl'sdi! 1 JI} 
IIO\fit'mhrt~ de 1977. 
lit'! /(('!¡1ml¡'i1to da Infa1Uer!a Motor!-
;::a1¡[c Sabaya mlm. 6 
Bf'h!fufa iR. A.) 1>. lt'slÍs 1.uengo ]>3.-
¡'I.'a ,(OIlH7:iOOOJ, siete ¡rilmIos <le. sub· 
nfit.!lnl y I1IHJ <lli! tl'(tpa. 
:.SaI'g'l'lIto(R :\.¡ D. Miguel Pérez 
\nanz(WlI!.1OOO), <los trienios dI! sub-
u(ieial. . 
ni'! ltl'f)tmt(,lItn JI1i:l'to de lnfanterfa 
Soria, tl~m.. 9 
~a¡'M!lIlt<, \,1':, A.) D. Manuel Galeuuo 
UtWfml (100141100), dos trll'fllos <le sub· 
ofIeÍal. 
nf"l lle{J?tn$cntl1' d:c lnfanería. Motort. 
ZiWW MaLlor('u mIm. 13 
S!lrgento ,(g, 0\.), n. JUlln 1.117.6n 
fil·lmnlt{tl"ZOO(J(lOl.rl.o!l trienIos de suh· 
ofiulul y un premlQ 4& ,pernmnst1{lia. 
nttL lll'llí:mimlfo l'.[hefu de ¡tllantería 
1~IJJla na 1nlm. 118 
~¡U·¡tt'IlW (r~. A.) U. T~idutl.rdo Mira-
V¡'1,. l,(¡jll')I; (11:1t':JtlOtl), dOIJ tl'Hmloi'l II\() 
i'lllbofll~11I1. 
1)I.'t 111·'lli,m,ti!1/.to d.e Infantería IJru!aJoz 
n:amero 26 
;)O,.l'gl'I1to(E, A.) D. F'ulgenclo Mil-
110;>.; Pacllooo .(10450000), dos tl'1-enlos 
de, 'Suboficial. 
18 
lkt ltl'f¡lmiento f'tl:::culof/'$j de !!fonta. 
tia Ara¡mt!8 núm. 62 
Sllr~l'lIt() (R A.), U.José ·Sauz Rla-
al -(t:lU:!IWlII), Uil t!'l('nío de sllboficlal. 
con alltigUeda.d ,dI} li1 dG oetubl'C de 
1U77 y a percibir d(l!!dll 1. dí.! noviem-
bre d~ 1977. 
Otm, U. MIguN Porto Serantos 
(J:l:tRlOOO), un t¡'!('ulo de suboficIal, 
con lllttlgue<lad de 15 de oatub.rc .jo 
1971 y ll. ¡wl'clbl!' dt'HI.t.d 1 de novHl!U. 
lIro de 10n. 
Ul'lgMa. (1<1. A.) D.l·'er!Htl1tlo (':1('. 
mrmtu Cí'tISpO ({)74!!1\JO(), seis triímlfJs 
dI' 1í1l1mtlciul y {lu" <ir. tWjllt, can Hh~ 
tlgl.te<1ud. dI..' 1;; tI!} dlclclílbl'l} <le >lOn 
1M lW(Jtmi¡!nto Cazad.ores ¡le ,Uonla. 
nI' la ,(c(tlit'nUa de lnfantcrEa 
D.O,num.' 
De rO. COMpaií.ta .UtivU de Reparaci~ 
nes de Campaila 
Brl¡;n.da (ti:. A.) D. Fe.rIHUld&perez ~nl'gento (E. A.) n. Jtl,~I1' 1'l.rujillo 
H;!ul (ll'JilillOO), trt'S trienios de sub. I J)o!ttingucz (1016:1000), titIlO trillflloo de 
oficial y (10$ pr.'mlos de pnrm¡¡,ne:neln, ! ,..ubOrléial. 
{;on nn!¡..:lh>ttnd y fipl!l'Clblr dl'wl} '1 ' 
d.< HOV!! mh!'b d~ 1m. De la. Cmt1}laiUa. tlc f)lJI'ra~¡e~ 
Otro. 1>. ll.nftmlo A:tln. Pn.lomLno 1111/II'c¡aies 1Ult1~. '12 
(1I!Ii~](I!)}. t.1't!íJ t.rtcnlull dl\ $ubof!chtl 
y ,.tlíl\ 1Il'l'mlu:> du pt'I'líIiUllllw.:tn, con 
UUtiUÜl1!{td y a pcroll.'ir dl'>Sde >l .¡le 
sl'pth'mlWí,l d(\ -1m. 
líl1 la t1e(t{lrrrda ,W;cUfar Mimar 
HI'I/{<lift\(I':. A.) 1), .Frn.oci:;.oo Barba 
(~í'I·mm. a!Ulllllo do llJ.Acn.dcmin, de; la 
Hsc.tt1o. (j¡;pl'Cln.l (09G~8000). tres trle.nlos 
do !lnhM¡(\J:~1 y <lOo.i ,zwl>mlos do por-
mo.n{H,,~I!I.. eo'u alltlgütldlLd y a perel. 
bl.r I(k~.@ 1 do flOvlNnbrn de 1m. 
(j.{,m, D. Rnm6n ÜOl'l'at.o Ferreres, 
Ulllu¡ttlo ~lll l(~ A.¡;u.dGllll.tL do la EOOllla. 
('l>¡}('l(llal(OOOOilOOO), 1.ra$ tr¡(}nlo~ de 
sullome.:a1 y dos !Jernml.¡)s '110- ,permn.. 
tlEIHJíll.. (!{tll IhUtlgUedn.d y u. percibir 
desdo 1 do llovio(\ffb'bl'() do 19i7. 
Subtím¡(tl/t(~ (lt A.) D. ·Os.cM Cn.'1tro 
MtVI't!'tl (U80:l100IJ), cLlIoC(> tden'los de 
¡,;uturl{:í,~l y 'doo .al) tl'o.pa, con' M-ti. 
güNlad y u. llmlCllJlr ,tl-ee.de 1 de di. 
él¡¡ulbl'{J dé 1017. 
Sn.rgent() ~F.. 1\,) 1), JIl~ VUln.r Pe. 
1'1't (1ota.1IltlU), dUli trh'llhlj\. d~ 6uboll-
c!l.lJt y un l:H't'l1l1G d~ pOI'!ual!(\ll{~i!l, 
1)/'I TlrfClo [Jut!ue de Alba, 11 de L" 
l"egMn 
Bl'tgud!l. (l';sealo. .lrglonarla) 1). Ho.-
ClHll ¡lerndndoz Vázquuz (01740000); 
$1('15 tt1í!ulo. . de sUbollcil\.l y 1,1'1><1 d~ 
t!'nllu" así '(lOoffiO la. cuantía IDI' lIfl-uul 
do 83:iil ptlí'ctU!í, nrtícuio3.0 • r~(!y 20/'13. 
lnclru¡!v/l,<,n pagas (¡x~raa.rdLnll .. l'Ia.s. 
con anUgiletlad ,de 3 de dle!mnllre 
du ,um. .. 
~a,rg~llto prum'ro (í1-~ala leglooe,. 
¡la) D. Vic(>ntll 'Bn.l'ha. Ca. n t> i,n.., 
(l}1!IIi!lOOO), dos tl'l('flló:! dI! suboficia.l 
!rO cln~o premiOS dí} P(~J'¡Ill}¡n(\n()¡a, üsí 
como lu,cuo.lltío. ,rrHl~I'i\Ultt de .1&"',71 p&-
lW>tas, ÜHllusivo iJ.n pag'lt,.; !>xtraw:dl,non.. 
I'ln~, a.l'tf.r,uJo 3.°, !.c>y !lo!7a, conn.nti. 
¡.tUoou.d. 'tio ~ de '¡¡lclt"l1IIH''l) -de 1!174 y 
u r¡'¡~fJCfblr t!ú,sd·& \1. do ~,rH!ol'() do 19!16. 
!\ootlrlcoo!Óf\ n. 1.0. O. C. dI, e do di-
nl(!mlN'(\ do 11)14 (1). Q. ,m'lm, 2&i). 
fUI Hldlta mIm. 67 D/1 la Zona (te lleclutamiento 11 Me. 
1JtZt::ac16n Mm. 73 
.'\1 mi~m-o. tres tl'1eonios de. ¡:¡ubOlfl~ (I¡ut y dlloo p,rGmloo .r11Jo .pa.ftnu.ut'tHJlllt, 
ua:! como lu. CUu,ntill, lnt1U&Uu.! .¡JI.' ;f85,n 
l~c~l'tu$. llloelusl VIO aonpl!.gu~ -extl'tHlr.d!. 
IHwll1s, U,1'U(¡ulo 3.°, 't.r!y 20/7:1, IlIHl 11111. 
U¡.tÜI'.¡J(\¡{! do ''0 -dI' 41lelmnhr(\ dl~ 1m. 
Hrl!.l'lultt.(K c\,¡ 1>. flufllHl llam'6s 
Mal'lftt (l{¡!)lililHXI), trll8 trIenIo!! do sub. 
ütll'llll y l¡'r'lo> ¡1l't:'ltIlml <i[\ lW¡'tIH11IlHl-
010;, a.sí <lomo In tltUu¡tÍlt !fJ1'!l!11I111 'it' 
8,,,71 ,¡WI<t' Hll!, ÍI¡(llll~! V~ 1'11 PIU,\'M eIt 
trU01'411IUI'lrlll, lu'tHmltl :1.". f,i~'y :!O/7a, 
¡~t11l lUIIIgU¡'<llltl tlt' ~:) {h' ¡¡(lvll'mlm', 
dI' 'Hm y II .¡ll·r(~!j¡h' llt'lií!íJ i ¡le lit. 
r,J,¡-mh¡'(\ <1(' 11177.' 
,)4I1IW'lIfn (1':. <\.), n. BmllllllHl V!ldt. 
Un l"lIIIN!I~ ,(W7R~lf~)). mI t¡'!t\nltl ¡I(, 
IIUllOtlfllt~l. mm U¡¡t.!gül:>duil 40 24 ,h' 
mu.yo de 19'7'¿ y a pel'clblr desde 1 dn junio >de ,1ll7'~, 
nrlgtlill!, ~~, A.) n. LUÍ$ Hodrlgo 
SIl¡;.tro (tl!iSii:ffIOO)-¡ sloto :t.r!.e.nto! d-a ~uJ.l' 
ot1{llul y 111m í1ot.m~ptl.. 
VII ta ZOÍl(1, tl,ll 1t1!/iltltatn.írl.ntf; 'IJ Me. 
'IJUt:atillf¡¡ n?l111. S4 
lWI),(H·dl\ (t':, A.) n, Mtj,rm~l Novo 
f,.i ltf.I'Og-tt (()!JlJ27{l()U), trua tl'!N!I<l~ de 
;.:ulmr!u!,fil y tU\'I lll'omlo{i 'd~ .pNma. 
H(lll·ctn., (loK! oI!O>Ul<Jo lo, oCU(\¡Ilt!1L :lUu.ft.::luail 
tI'l s:í,71 llOsctU.iI!'. l·oclusiv¡¡. en llt.gtl.ll 
1)xt¡·U,O.oolflllol'i'a.s, .a.rUcuJ.o< 3.0 , Le.y 2Q/73. 
okIt1.J'jSetl.W (ll:l;~ l¡!gltlt1ltl'ln.) ll. Attcm!\o 
!:OoIli(ÍU n<lom¡tlIrl1~ '(<HIJlJOOOO), trl"/lo trl<ij. 
IItt~íi dl'l &UlHlil.cln.l y 1¡!¡U.r,I} tW(Jrnlll:-\o 'Ii~i 
,t1N\ltm¡N\!t(l!{1" 'tí¡t[ \1m/m ,JI. {;lt!~llMc 
HUm~Ufi.t dI! 4a."í,7.! llt'~(''¡'u~, j,\l,fllUíllv,s 
'm ,PtlA'M t!xtrfi'tlqil.llWtl'1tlRl, n,rtí<¡¡¡lo !t.4, 
J.oy ~n/7!l, 0011 MI'tI·gUnoda4 l/Íl~ ~l de 
dlCll~mlH'o >dio Hm. 
'Ot.ro, Ji, L u 1 í\I Mu.l'tíllOZ. {;fl¡¡Ir:ta 
((y;lAYiIlí{}(J(}), -dOlO 'trf.e,ulo¡¡ .d'~ aubo<r!¡Qlll.il 
y chrlJco ptm.ll100 Ide p-e.mlflin.ettlJCla.,8¡St 
D. O. nÚln. 'I!. 
eom.(} ¡a, ~ua,nfía u.Wn¡';UUi di,' :.s;t,71 pe.! ~'O~1!.)í}:.M·¡:e(, tri.w:Q$ de {)r;~;,~!, >con I Drl né'gim:i,C1I(Q ~filr,Q de Ingeniero! 
sI'tas, i.llctusi\'e (tn pagas t'xtruOl'tli. ~ antlH:íK.¡}:Hi tI(, 1 d¡i (>¡l~ro ti<" !9';~. (le Canaria3 
UlW,US, articulo :t~. 1.í!y20.:7~~, .. "ouan· 
1il;i{ii'ilM íl~' i~} tlQ, dicil'mbre de mn. lI,' la lIirccel6n tl,~ A.C'cWn Sodal I 
Otl'o. D. M(HI,zslo Xu'\"arro Car~os C,t:}/lilll (R. A.), Grupo du .. Mamio 
«(t{10700h? dos triitIlii)sde~ub\)fieial Ta¡l"nt';, ce;ll!!"l rE. ~!\..J.Gl'UpO de i: de Al'mai'., D •• hmquin May,ül;,; Mur-
y ;:::~ ¡t, lH'pm:os de lWl'1n,meneia. así \ "D~·:;üno,h'1· Arma () CUt'l'POIl, D. l!de. !!. tfn-RomoilS9OOtlO), slefe tr!~'ni(l¡; de 
como lt\ .cilllnf:a mensua.!.de ~:n! 10nso lI,~!'~110 Vatdés ~710000). trMe:! ofh.laat con anHgür<lad 41} 1 4.." 4i· 
P~$frtas, ice=u:,:v;;1 en paglkit':d.'ac.rdf- '1'1 trfl?u[(1i1 de <ln'i!ra'., <!ouanUgül.'dad de ;:, dt'mlll''' de. lm'f ya' .percibir des:!e 
narhls, arH~u¡o 3.0 , Ley ~i ';3, con .. 1 ilt. d=':·¡lémbr" di.' 1!r.1 Y II pi!l~cili!l' f }¡l mi~llla fecha. 
anHgUooud dCE 15 de diciembre de l1ii7. ! i!;:;MS la. m-i."mtt 1,~cha" I 
Qt.,'o. D. Ftmx Xaval'redonda, Auge- 'l' " ! 
Una :O2'':!O1{}OO), dostl"ienlos de "ub·. . i Ui:el R'"uimi!'nto de .4.tttomovilism.o de 
oneial y un llrenl:o depel'manencia, ti De la Jefatura.!e.l1lgem.eros del I la Resc¡z:a GeneraL 
ctma,nf.igü",1ad 4e :14 de dieiemIlre ti EJcrcato ! 
4e 1977. ~ ,i ~ Teni6ute. lluxmarD. LUIS G.1.denas 
Otro,D. losé Boje S á. 11 e hez ¡ Comandante CE. A.), G ~ n p o~e ¡ Rodríguez ~1.:Z"000.}. ocho t~~iOS (uno 
{OO:~/, un trienio <lesuhofieial y ~ ,,~fall~Od~ ArnlB;SlO, D. Lm.s ~oman ~ de tr~p'a" emeo de :>~OfICla.1 y dos 
dos !,l't':mios de permanencia, con an-I· UI:q~UZ(ll' tlS1~!, ocho tnemos de, {le t>fWHL}, con anhgmdad dil 1 de 
lfgü .. dad da '2. .de septiembre1e 1m? Qflem2' con ant:.;;'U¡cdad de 1de 6nel'O! t':1lí"ro de lS'Z'S. 
y a pHcibir desde 1 de octubre ¡ {l¿¡ 1~M3. ! ' 
d ~....... ., . I 'lOt;~:' D. Dtwid Pascual G ar>e i al De la S\crftal'if! de l!lslida M la ne la ,4.gntpaeión J.1i<.l'ta de Ingenieros 
(0't;.:'9í.lOOO), un tr:.í:'uio de: subof!c:aJ. y! ~." ReOlón í'llllltar de .4.lta ~lonfaíia 
seis pri1'llIios de p¡;rnmnencfa, con an-I ~, .', . ~.. " \ . 
• tigüedMtf~:U de dEcieml:>re de 1977'j Comandaute ,E. A.l, Grupo d~ .Des. (..IiU,m \E. A.o, {,rupo dI' "Man:lo 
Hao. do Arma o c(;u(>rpo'l, 'D. Luis Ber· <¡" .\l'lII:lS., D. Jos(\ E::::¡lelet.1, Vmanue· 
n ,¡ Terdo Don Juan de :4ustria 11l nn! Ruiz ~U9-'llOO;, tí't'ce tl'ien.iO$ (trtS '.'3, (:2($7000). ocho tdenios ~uno de tro-
l de la LeaMa' • dI! subOtic:n:. ~. diez 4i3 oncin~), con :iim, mm d,' ~Ub(\ridal y !';pis de off· 
• .a.ntigüed:ul de lG de dfei¡\udw{> .. ie :m. ¡ dnl},'w con íUltigüé{htd d" 1 ~e ellero 
Brigada iEseala lí.'gitllliuin) D. NI'- I ti,' 1:l/8. . 
ml'~oB a 11 u m () ': ti I':~, Zub¡zarr,~fa l)rllkutmiellffj (le ttrdC$ PI.'1'ma1íémLrII 
(mKíllUOOj, ~tmlw tn!'l!lns ,de ,:,tUOO!;' 11 St'ftJUiQ$ ESf/rcf.a:le!l de 
cint y du:. de tro(ltl,'~OIl tlllt.¡';\ltdlld 'ffall/lmtsi(m€'8 
da 'Z1 dó nOVllif¡~lH'Otk 1977 y a pl1'r. 
elblr dosdo 1 do dlckltHm~ do 1m. 
Madrt4. t& d.' dh:lt~mhn' «.'1971. 
AUVF.Il1ISNCIA.-l·:1¿ la ¡)(Jolna 31 se pu-
bliN' tma Off!tn (If! !U¡trl11a que se 
Té/fue al capitán Ile l1I/twtNfa don 
Nt('oZI,¡ j'r.ro(e PI:1l6n •• 
INGENIBROS 
Trienios 
Coa .a.r:re.glo a 1Q; qu(\< .(ll'i'(wmlna el 
artIculo U.o (}.I), la I~I\y n:Ulift, 1/1(' 2S <l~ 
dicll'mbN) (U. O. mlm. 1200); ln..'t mo· 
dJ1llci1:c!'()'!l1l6 lntl'oou.ch!.us .por lo. Ley 
201,73, d€! 21 d~ Julio ('!l. O. núm. lf1lí); 
ro (}IIílC'tll do 25 dfi íNm'l'o- d~ 1947 
(D. O. mím. fin) '1 demás dlsp05!o(l!().. 
:n.ea oompl~m{lllt,t\J[llas. y .previo.. flaca-
112lneilm ,!>o.!' In hptl'>l'vall~16n, IH' con· 
ce\(:Il~1l l(ll~ trlenle,u; tWullmlnhlp& qUe Ha 
ex¡lI'I\S<.'1d1& 1015 jl!Cí~ Y o·rloClln.lilS .do In· 
ge.nI.(\tlOtI t{utl u, l(J{íutl.nuflGlótll Stl reln· 
ctOtf.llll1, (lua lfl. uutlgüNlud qUll .pn.ro. 
oa.d.u. tHl() ¿j(J lildf~t~ '1 ·t}C¡-nttm l'{ló,u(1tt14. 
006 d ti il -d~) ¡Hit'!'!) d (l una, t~'Nll'p /Jo I11U.· 
re. ~{l\I <IUO ~H; JI';'> sc<t'\1Il.lu, d¡iI~!lt!·ttt (.l!. 
oh.e.. 
D. 't1 lefatura tl.(j l'tlucnl,c1'OS (lit la 
6.1\ muttln MUita1' 
'I''!!a11e.n>'te ()t).l~ollwl(E. A.), ·(lrupo (le 
d4a.n,dó .(Lf,j Arm.filS», n.l,',¡;,rm"ndo· Sán. 
c'll"Ii'!:JI.4\t.U(¡¡),l¡f¡O HurtllJd.o M Me,ntlozll 
'!'1'nINlh' nuxillur n, mus Pl'r~1. Ji· 
!::J.flltñn (J':. A.); Grupo dI? ~M.¡,ndo 111 /1'7, (J~;I~lIlOcr .. IJI'!¡O triNilo!$ mm de 
(h Arma .. "., U. Vt'lltttlcl() ¡Wlg:LII.!\ Vn!· 1:"1,;1, dllco dé IIl1lj()fI(ll(~1 Y ¡fOll do 
,U·'iNtl:lSOIl(l). ~¡dl} tri(·nlos (UIlO de Mi.¡i't1. 1:IlU allti¡;:ü¡'¡lad di' .1 d" CIIC· 
l!·OPIt y ~I>;~ di>' lír!ctalj. conn.nt!gtlé. HI dt! 1975. . 
du4 dt' :''1 do d¡í1:NlIhr~ de 1m. I 
mm (l-:. ,\.), Hru!Jo d..: IIlillfb!O dI!· U/'l 11atallón 311J:to de I/lUI!Mi'JTO$ ml· 
\¡'111:1';". U. ~ªl.U!'in Bajo A I::f u d (} mlJfaXXXI 
(:!Uf,!lOtl), ocho tl'k.n!os (UIIO de tropa, " (fo!!!dú Sullofl<:1nl y cInco. dI! OUChll), C:1pitán (l'" A.'. Grupo de "MarI/lo 
CM nnti~ü(..uad dI! 1 dG en{1ro de 1978. (hi AI'mas. n. ¡'\'d!!rlco Iglf'slns Valí· 
OtrQ (l<;. A./. Ci1~upo do .M:a.ndo(h' ÚíJ {lZl}:H~l(J()). ¡Wi¡¡ frlenlos -de oficial, 
A¡'mM-. D. J05t'l Montes M O' nt &5 í!lJf¡ :tflt,l~ü('dn!l -lit' i da diciembre 
(2J.21(j(J()), einco tl'itlllilos de- oCleial. eo.lI dí} l!li7. 
fl>ntlgtif~ad -de U d{l dlclrmbre rjt,\ 1m. 
'l't'nhHltll aUXIliar D. Uu.lmultllo Mn.f. l1et lIatall6n ilft.:t:to de Ingenieros de 
tfnc.z Andino (lli3tlOO), ocho trianlos fa Brigada 8,erotransportabLe 
(uno do tl'opa, el,neo 00 suboC!claJ. y 
dos de ofiCial), eo,n 4l.ntlgÜN1.a.d da 1 
do í>UN'O d& 1(fi8. 
Otro,U. JUM Sánebez S ñu e 11 e z 
(ll'i\iOOO;. 00110 trli!ulos (uno de t.ro.pa, 
c11100 dn 5ubofl{)Ia,1 y' d<M; dI! o.fiélal), 
(.'.().n a.ntl~U(>du.~1 da ldo en~'·ro tla 1978. 
otro, U. Antoulo I-':stt'lmH HánclH'z 
ll'1!r.¡{I!)Il). (milo tri,enloí4 (lUlU de tropn, 
cl'lt'co- dH 6uhóficiltl y do¡; dl¡ Oílclu.J), 
con tl.llfigül'dllit do i1 d~ (!twro de 1978. 
Del Ilt'utm1.ento de Pontoneros 11 
I1s[lrclaltdaéles de lnyen1.íeros 
T.'n.j,pnta n.uxlU4.\I.I' D. J.(J<8Ó l.ed<'fitnn 
(iI1'l'ili.u. (143), o.¡¡ho trle.uÍolS (two da 
tl'f}¡la, >cJUICO 'lit' 6ubof!.C:!flí y dos odn 
IIntl!l~1), ron 4HlUgtt¡i'lln.d ,deo 1. 'Ut! ll,!W·N) 
¡I" HJí'8, ' 
lJl" f!('fIZmlt'lIiO Mhllto Ite lí1{I¡~ut<rI'(J/l 
Il1Z1rWI't) , 
'l'tl!ll'¡"¡¡~lf IWXl!lnol' D. f)CHII.14J.¡:f<l, Nla. 
VftR p¡'.¡'PZ (-1478001)), ooIla '¡'¡·!'I'I!}lo,.~ ,(un" 
(11\ tmpo.. S(!J!\ ,¡lo aulwflel.uJ y UIW <io 
o·rl~J.!1,l), con lJ.ntlgüeodu,d de ;l1C'tG ·en~t'o 
<le 19'78. 
C¡~I}1t¡1t1 (E.· A), Grupo de d,ol'nnjo 
de Armas», n. ,I.tno Monr Lata 
(2114000), och() tri('niol\ (lUlO de tropa, 
.dos <te suboflolal y cinco de oflctal), 
mili nr¡tlgilcrl¡¡,¡l <ln Ido ~lnér() de 1!l7S. 
!JCll'arl/1W ('(!fltrat <Le 'rrMumil1toncs 
G:~pit(1II (R. A.), Gr¡¡,po (1& «Mnnilo 
de Armas., ll\ Julio Moromo Armero 
(:.!l:,mu!JIl), m:ho frit1flfo¡; (unO' (\0 tro· 
pa, do!!! 11/) xulHlflnln! y c!ofleo <ln ofl· 
Illnl), (~¡ln tUltlgüe.drlld .(le 1 <l~ ene· 
N1 de lU7S. 
1JI'¿ Pa:rqtlC GentraL dll Inffl!nfer08 
'l\'ytll'lltn nmlllIll.r D. Pt!4ro Ortl'gn 
nUl'~m. (-1l!i'W(JO). ouho· ·~rltll1iOl'\ (UttO 
drl iN¡.j'tl, MUelO do lIuhOilolnt y dos 
¡L· tlrllllalj. mili ll.utl¡r!\-f'd1l4 dn 1 \ti! 
."ltPI'O ~h\ Hm~. 
Da la llflRf' 1t.1~ Pttrl¡u.(;l 11 T(j.t~l'rNl tU 
Il.I:l&h~!llll,~ Aulmn¡)IJUt!S (tri la G,l!. ¡le· 
litan Mtutar 
'1'f'¡nit'.utt' mlx¡¡¡í~r D. EnrlqllG Cero 
dán l(:n.hN!JltS (1!ID1000), oella ttien1o& 
(uno do trr.po., chICO de subofIcial y 
d05 de {jfi~¡3!}, con nnt!¡:!iii'dad (l~ t\ ~o<l" agn'g:\¡li) mi!it~H' a la Emlm· ).rmfnYQs de e!'uta, un triímio 
~l~ ¡ 11. ,10 dt' ltl7&. itula .k 1';'!"-l);¡¡ia¡'u .\nkarn. ,,:, a!mu· ilol1tl ~. mw,l' t;>!('ll¡OS I'M (:uetpo 
,d.¡ piWfipl\'\".,;·,H';n fmt!'e eorí)nel~S li\'mm~ >\HXm~n', 'ílun míll;¡;Üídad <1;; 
l!,; lIt Zona ¡lc 11.'{·lutamií'1ItO y ;'110.; Pllknt¡¡", ,~[\ron\l;¡¡i" tI", cua:qu!€'!' '. H tl,,, rmv¡i'ml)!'~~ dí.' 197.'i! Y n l)(e!'ci· 
l'W:;ílfttJll. mílU, líi ¡ !!la, E":~i:U a<~Hva, (~rnp;) d:.: ¡,;:\ImHli:l ~ b:¡' ,¡,'$ih' 1 o{t, slllltiellllH'e ít~ ltl73. 
íI d'·'\I'm:b~. eou nll',,:~lo a las mwma¡;!: HectifJc;\,';,\n d~ ;.a.. O. t:. .L' 10 :ll! 
Ca¡;¡it,lll :mxmar D. "h1.:'nte ;:>;t\wlla ¡: ¡1m: l'smbl¡.i'e la o.\{( n tI\' 3 ~L' ma.:: "tl;\~h':nb'.' .. de 1st>\.. 
l~t'u il\\';;8l!llllj. ü"e,' tl'ir •• ,ills ~lti;)~ d~; y() d~ lt11;) 1(1). O. utun. 1011. i! AL ml::;m,l, un tl'iNl¡O de trí.'lpa '; 
1.l'Opa, r:neo de .¡;nboUr::l: :r euaüof Lo-; ¡;¡~,tie¡ouar¡os d .. bilran tener¡: (lm!~ b'hm!us del eU~r¡líl Oi'Ili.'ra: Au-
di!; of:d~~¡l. ~'on ,mtigü~:ti:HI de 1 de;: cum!);~d.¿J" ~os p!u:¡;os de: mini!lltl Pe!'-I x~:¡al', enn t1n!.!~'d;).d d: .Udo! no-. 
"'n<?ro .,1' lFh. . '! !lmne,:mu ¿a sl!" ~etua¡e" di!'stmos an- ~ \';I!m~)l:~ de 1\"1<<1 Ji '!..peri!lblf lte~d~ 1 
-,: tO':> :l.L, in. ,de lullO ,{i(¡ 191$. i de dIC!embri' d.e 19t;), 
lit' la Zona ~te nalutamit"'t,lo 11 J10.1 DMulll.'ntacfón: Pa~l¡;t;;l de -peH· ¡ nml .\;;mstin T tI l' r li r oR a m o s 
l:m::acltilt mimo ~3 1,1" tllón de4e.,tino y copia de la Hoja de' ~\)~A:\I{i2;)otl}>de! <:entro Técnico ,le 
• , Servicios. Iniefl-d<>!I~!a. dií?z t!'h:uios, con anU-
O' Tt'nh-ntl'auxiUar D. Manu::l Oj,Hla' . Plazo da admisión de ,petici.onas: ;::-ü¿Xlt'lli y u pi'l'c!bj¡' desde 1 de. ju-
Zmlh)a'a ~13tlt\¡lOQ), oellO tri~oios (uno I Quince ,días hábiles, contados! a par· Iro de 19Ta. R:?ctifieaclón d~ ia Orden 
de tl'O,ilt\. c~ntla do.' ¡;ubOiidal y dos de i Ur del si<iuieuti! al de ],30 pUblicación de 18 di: ago.,to de 1916 (D_O. lllime-
oficial), con antigilí:dad de 1 de ene· ¡ d~ esta Otlden. 1'0 1S9). 
ro d" 19.8. "ladrId. 36 de "lJc:.embre de 1m. Don lIanuel Fernández; Gutii!rl'ez . 
mro, D. Amador de Raro Gom~a- (O:!A'-IOl'Troi. d,'~ 'iS¿>-rvic!o de NormaH· 
1I'z (lj;;:>lít~I;, ocho tI'len!os (uno de Anoz.\nm\! G1Ró~ zaólióll de la ~." Jefatura de la Dirce-
tl'o.pa, ,:tlW<l dí' suboficial y dos de eEón d~ Si!r\'iu~o¡¡ Gen¡:ra!t1s de-l Eji'r. 
o!iciai). con. autigüt>dad ,de 1 de Eln\} cito, di\!z t!'.ienio.$, con antigüi'dad da 
1'0 de 1978. . 1 dt' r~bl'i'ro de 1m y a ·percibir des-
fJislllJllíllh' en la a.. Rt't1i6n í\1i1ila:l 
11 a:lfl'!ladn al lfcyimil'uto JIi.tW {ti' 
~ IllYCldem.~ num, 3 
'l\I,j¡'lIt,< ElIcllln ¡':'{H'eiul dI' "M:m-
do., U. !lt:niauo n.u r Ii n Anñu!uz 
(1l!~l¡~~1). IlIlé" tri? 1I:0~ (I!ttatro di' 11'tl· 
¡ln, dlletl dí' liIlIhofhtl:ll ~. tl'i'~ dI! 
~rh1¡'I:;. ¡'''II ;wtlj.lul'{lad dl' í.!n di) di· 
Ch·¡llln·- ,In JUii. 
Jnmsn:'Hl, ",.;:-; I~Xl~I<:(:Ti\'I'I,VA 1)1>: 
~mHVH:m:i CIVU.v:~. 
l~n la La ítI'flh~n lUflUar 
{c;¡Il'1tI1I'1 !\lj.IIQI';¡i'!O t1l'upr> d(~ dVlu!l· 
do dH Arma"., ·H. A!(u:-i<tín Anmrlhictll 
MMU (1iI¡;JI14111). lil.líIoVt' t¡'tflllm; ~h~ ofl· 
(il:ll, COI! al1t1gUI~dttll de 10 do tU· 
clí'lIl hr!' d.' tUi? 
'rt·ttil'l!t" r:ol'Otll·l (t<;. A.), {irn¡w:líl 
.M¡u¡do {lll Al'IlHl&-, .u. <:al'lul> Villa· 
nuftvlt l'{Jrl,!'. (g'281MJO). Slfl!.I: tl'¡cniu$ (lu 
otJ(,lal, ¡~n¡¡ alltl~t1\'du{i dI! 22 de' di· 
cil'mbrr, dft t!l77. 
(!üfflttlH{¡mt\· (r,;. A.), G!'l~flo <lt~ .l){'l\· 
tino do Al'IIm () (;llt'I'Vl'h, D. Jmm {1u· 
tiél'i'HZ f'IWl'ttt (72100íJ). tl'('<lC tl'1N¡lus 
de ¡¡f!clrtl, ílílíl .. {l.llt!güttlü~l do 1 dí! 
<l!úTO 4t\\ 1!li8. 
RtL la '2.1\. llell!¡ín MUttar 
'rí'lli{lIltt~ IIm'(J¡lel (r.. A.J, Grupo du 
dJm¡íl!líJ ·dí· Al'fWl 1I etWllllU.o, n. CIU' 
loa. Mtllllm 'M:uUuc% (f!O:i\J(lO), tl'('¡Hl 
tl'li'111tlH fll' nrlnlal, mm llUtll,;'¡tNllld cIt' 
24th) 11I¡¡11'11I11I'1:· dI!, lU77. 
Mt~t1átl, l!1i á' tlltlh'ml)1'f! dI) 1077. 
Am>1.t\1tHNA Gm6N 
VARllAS ARMAS 
Vacantes de destino 
An'EUTEXCIA.-En la lJtiyina 31 se pa-. d,> 1 tti' s:~tií'mbre de lU73. ReetW\'a· 
lIlil'a UlI(1; ()rtlmt tll' la Prt'sidf'flt'ta I \~i(m d~ In Onhm de 26 >de mayo 4e 
dC'l f;o'¡h'rJW '¡fU' itW'fí'sa a Jli'U¡/)· 1976 (1), O, mhl1: lí!{j). 
lUtt dd Itjt'f'í'lttí '¡Ul' tif'tH~ solftUad() Al mismo, tmee 'h'ienio!l, con mili· 
~tl lJ(1!Ie a l'1 ,oInFll/mdol,. 'CI'm]u¡ral gikdu{! ya p.Wtlibh' dl1fidi' 1 de tl'bre· 
"tititar liara :-:,rdtÍ(1.'l Clvitt!s. ro d.' llliti. 
!.a ;Í!luldneitlll dd iinflOne d\~ 115· 
f/l", 'tl'iNlln,. 1'1l I'fi'ittU<t¡'¡í lWl!via de. 
dUCcUll1 y lh¡uldnclón de lopl'rclbldo 
por untt'I'Iores sídilllmnlNlto."t. tenh,tl. 
ItlJ \'H imputa 10-- hm¡·j1¡m'lIfl¡l\'. que di". 
Illl¡í(' In V'y 2:1Ji··~ ~r pü~h·rlnt"!l. 
FUNCIONAlUOS CIVII..,BS 
DE LA AllMINJSTRACION 
MILITAR 
Cuerpos Generales 
Gnn :U'r"~11í It In ¡111ft dl'trl'mhlu, 1'1 
arth'ulo 'r.l> dt'l DNll'oto Uff1/li7, <le ~ 
{k abril (n. O. mimo 101) y Iwcvlll tls· 
ettHZalli(J!l '¡}(Ir lit lntlH'V¡'llClón, Sil con-
eNlnl 1m; trlt'lJ!lM Ití:tlmulaulh, que !-o 
i1Ht:mm n !{IS !I1H(i!Olltll'l()!-\ Clvlll's de 
li):'; 4:U(!I'!'lfm ~1t'lll'i'alt's al :,wl'vlcl0 Je 
la :\tlml11h;tl'fl(~hJli Militar qUI' n con-
titllHtet(m Sfl r,~lHíllo!lall y u. percibir 
{ir'sl1l! líl. 1't'úl!n 11111' a Imda \,1110 se le 
iWliala, PIH' nalwl·!t·H ,,¡¡ltI, ré(lOflO(líllo 
t!CoIIl'110 11 dt'¡¡jOR I\i' trllmloll ,d amp:t· 
1'1) (ll' la t.I'Y :'llfl7:l, (;11 rt'!:l.ol(m (ion !n 
w;;!{¡¡¡, ~.¡¡ ~Itl Il.IUtíttlo 3.0 
Cut'r¡1IJ Gelll'f(1¡! /Mmblflltrattvo 
ll()fl Htlfrtr!l I·'m'u(wdl'lf, GOfl~ñlez 
1m \lt01("~"'7i. dI' la Jí'itltllí'ft ,(ll' los Sílr· 
vhllml do h¡ll'udl!l!!lltt «l' In 2.& W'. 
¡.¡h'\u, UU tl'h'l1tu dI' trolilL y dii'Z tdt'-
UlllS deL Cltel~IJO ('l'tH'I'ltl Atlmlnistl'tl-
1;1'10, ,f!l1t1 HlItl¡t\l:',dad y lt 'pllt'tllhlr dl'¡'¡-
ttu 1 dI! fl'll!'l~l'Il ¡it' tU?t. llr'tlUf,lmtol.ún 
dI' lu D,(:, .Ir- 1 dt' Julio 'íle 'l\l77 (U, O. t¡{lI11, l~m, 
1\1 m!l'Íml' 'HU j¡'It'fllUth' tI'tllill y cm, 
llí' 11'iell!tlí4 dl'l f:111'1'11Q H"fWl'ttl A<lmj. 
ld>\ll'tLttVtl, r:ílH íuítr¡{ül'll:~tl y !l. !HH'til. 
11h' dt1H!iCJo 1 dll Mrwí'O dH 1\117. 
CUf'1'110 (itm(!f(J,l ¡Ju¡Jl'tt1ar 
M.lldrid, l/3dc díCil'lIIl:w¡! do 19'17. 
Cuerpo Especial de Mecánico! 
Conductores del Ejército 
'rrll!llños 
(;on. ;u'reglo !l. lo qUE) d(~tcrmlnll 1"1 
¡uUmt!" '.,\le dN J)l~r.r(lto {!(l7/(l7. de 00 
d¡~ abril (I}.O. fIí~lln. 1(1) y previa 
fi~e:dl:t.anit'lll por 111. lntl'l'Vpnr,lón, ."e 
t.:(Hj,'~I'{t(ln lo" tl'li'lllo& at'!ullIulubll!s 
I11Hl ¡.le il1dl(!:1tl n laR fUllCl!íHil1rlos :,:¡. 
vi,!¡'íO dl'l OUí'l'¡ltl J.:!-l.IWChtl de MN!lÍul. 
Ilm,¡:ullflllcH))'I'1, dn ll!jél'clttl ({Utl ti. (mu-
1l!lIlw:¡(m íO(' i'~laclonlln y ít, ,perclblr 
tl,:l\illl la t\!í:}¡¡t que !l. aMa uno so le 
l;t,f¡ala, po-l' hn.bN:loo sido rl'<~uool· 
do W"1UI)() ti I!tCl:tosde trienios .jl 
:tmlllu'o iln lo d¡spu~to (iIl lit 1.111 
:!Of7;3, eH rel!l.~16n {:Oll lu '10:1/{iO. (In 
liU (tl'lilmlo 3,0 
Don Au:.¡'el (j n s t:ro ,H n. r re. ir o 
{()'!:\ommJlJi/; til! la Jefat,uru.dl!l 5ef'VllliO 
do .\1I\,t1l1íHVilislI10 de la :J,& tW¡..¡lólI 
Mllltlu"dnm¡ trltmioll, Con u,nt!¡"¡ü¡;flad 
y u, 'p!1rdhlr dt'l\(h' 1 <In juUo <1(11\)75, 
ni,!~ttil¡tnf1UlÍ! de Iu, Orden de 3 ¡lo. fll-
111'('1'\1 dI! Hrm (·1). {J. m'ort, 1iIl). 
!1on GII'K¡tIU' V n. ti i u}~ u lJ, Vl11e~1t1l 
(0':1 M i·;(i:l'II7) , d¡¡l t.:(bot'f~ttlrl() Químhm 
t:íHlh'ul {i!~ Auumuwuttl {{tí l.¡t Mnt'R' 
ílollltlltJ loInlltrt U:l¡'lHH'IL, ¡;lcill tl'lnulfiíl, 
11tH! 11llflg-t1NiIUl· 4" 2¡f1l lHlVlmniJl'{l dO 
l\Í~il Y o. ,Pl'l'(l111h' (LN¡.¡I~ r:t da "Uo1Nn· 
1m] Ilr1< 11l7r.. 
f;!(\l';C ii, t1~o >lo Don 'Ramón U;lsquets 1.1 i n a. f.l 
¡Próximo fl, que.a..o,l" vacante- el oar· (0'2'AM0Z245), el& In, ¡(lfllturn de Tl'ans· 
'l,u, Ilfluidllr:16nc1rll l!mpol'tl' (f(\< Ilst.oa 
tr!lmlOfl soo!r;c]um't\ 'previa ·dcdtNWl(m 
y I1qulduclóll od·u lo ;percibido JlO¡' an· 
teriores s,l¡''lll:lamlentos. tM,1endo en 
n.o. mlm.S 3 <le enero d.e 1978 
CUt·um. los ineri1mmtQs qUí.' IliSPOll(}.! efootos ~onónl1cos de 1 d<ll Illll'ilílí:l l PN'?¡\}:¡l~S ¡lO}' L"-t\"corm:'])to \l(;~d,' di. 
la Ley 29/,U, y })Qsteriul'c$. 19ft), prí!vjn dedu(lci(m ... le las eantilla, 1 dlfi reeh:t. 
C\fadritl, ':!3 tle dieiemlll'e dlt 1917. I «él> pe}'cibitlas por e~tílcQneepto d;::;;. "M m;:<lU'J, fr,;;:(' tl'ri'niQs ~:$icti': de 
i'h' (Hcll(\' kcha. . :;u!l"?,rli1.¡a~ y $,'1.$ tI;; tl'()P~l!" 'Ilon ,anllj;~ 
AnOz.mENA GIRÓN Al mismo, tl'í'Ce trhmtos (sii't~ de ~ .:;(h'tlaít ti~ 3t} d~ agosto dt' 19'17 y 
',SUlJOlleiut y ",,~,ii' d~ tropa}, eOJl anUo 1I ef,:t'.l" u~on6m,ilos .tIc 1 ~l,~' z''':)th.'lli,' 
----__ t3l .. ~. •• :"'Uo'dnxl du ;!{¡ de sept:l.'mbr.: de 1916 y ¡ iwo(tl' 1917. 
{'fi:-iltQ¡J WQ¡~6IDi.::os 4", 1 di], Oí.'ltubl't' I Sal'~<}nto dí" Inrant~ria -D. lwu LI'l. 
SEClgARIA GENERAL DEL 
BERCIIO I
do 1976. ¡ [lE.'? Pab:Qs, doce trienio;; {St>l¡; ll~~ sub. 
, 'N!r'nt y :;('1" d. .. tropa), con a.ntigüe· 
l
· jefatura Pro'l!im'lal de JIuiilados dI' 1 ,!:Hl ti,,· :$ ¡le septlzml)re d~ 1'!.t1-t Y 
. Ovicdo ! e:(~t('s i'cí.1'nóm!eo;; de 1 dit alug de I . ! 1!!"f3. !'!YY:::Ii dr;,¡lue,~ión f1"",' Eas e:lll11:ña. 
. I SargEnto de InIantt'ria. U. lI:muel! des ;la.Jlü:das llor tOste eoneepto des· 
o- .• d " . .1-' d i Alval't'z F¿ruández,d{}~" tl'ien:os (seIs r OS) (T;~ha fecha. . ¡retOOD e mulla os 'I.de suooffe:al y seis de 11'Qlla¡,. con ano i _IU mismO', tr€ce trienios tsi~te de 
t:güi?dad d" 2::? .de~o"tud:I 191'4 17 1 subofiei(l.~ y s~is diO tl';)y:l;. 3m~ anE-
! érl'ctos {''!¡Hlónl'¡!\)S d~ 1 de abi.'U de ~ gú¡:dad ditl·3 di" St'ptif'mbre de lW,'i' y 
119i6.!l1't'\·'a d:±'due~ión de las 'ílanti·! efí?ctQ~ ecanómi<:l'l$ de 1 de o~tubre 
! dades pe!·cibida,¡¡ lloreste .cOMcPtO!¡ tÍ3 1971. 
'1 "lesdi.'l <N·OO3o f':l¡}lla. I S3r~ento d" InfanterÍa. D. l:I:lximia. 
A! mismo, tri''i'fe trienios {siete de \ RO E~tt-ban Góm,z, tres fJ .. !en:os de 
subcr::l~ul :r $,,'1.;> .1e tro;;a}, .con rulti.- i f.ubcJ:.c:a~, et:m antigü<.:(in.d de 19 de 
gfudtldd~ 22 dl' a:;osto tIe '19i1 y "f~e. I n;;osto d~ 11m y d"e}~.os ,Económicos 
te" eCGllómicos 4.1 l' ¡l,' ,;;eptiemb:rE:i I d<1 1 4.:> :tbl'il de 1~~~. ])l'eyin tl(';iuc-
da 1m. ...:6n d·~ las ,>:lI1:Udadl';¡; pel'~ibid3:S P(Il' 
Trienios 
Con arreglo a Jo. que dete.rmina. ¡(!! 
articu!o 3." dG la Lel" 113[1900, dI:' '2S 
dú dieiflombra (D. O. mimo 296;. ·la.s 
ntt>difieaelolli'Si'ntroducldas po;' la 
L\!y 20/1973, de 2.1 dG julio (U. O. mi. 
mi'm lí;.¡¡. :a. dls;poslc;ón oom(tn ter~ 
~I'ra. pUll!n dos, dí' 11.1. LPy 5j19'i1• de 
11 d,\ llHU7.0 (n. (}~ m·un. Gl), ~: la 
tlti;pu¡:leión tr!u\>,:.ittwla. doo!tnn~un. 
dlt d(!lU~¡¡nnrl!tn ti!}1 n(\m'm~r!to 
Gmwpo doMlltllndos, filWOnttdolmr 
Rt'lu,t f)(oMt·t.o 71211!m, dt' 1 d~ uhrH 
(O. O. m1m. 91;, Y' pri"vln. i"l'Sellllz:t. 
clón lltH'tU, In!.eI'Vt'lWlón, se: aetuilU· 
znn los tl'líl>!ltos,a, lo:;~ubofleiM(.'5 ,re.. 
\tI(¡iGlIMOS a eontiHuaei(m. í!On anUo 
gili-d{td y .etootM ('(lI)II(,mÍcos que a. 
cnda, uno !<l eun·¡~p()lItl.f'. 
OABALT,I.;nos MUTU.ADOS ABSOLUTOS 
¡rfat1(Ta Pr01}!rtcEat dI) ;\fumados de 
I.a CO'l'utta 
Sargento de Infn.nterfa n. lmtn 1"1· 
da.lgo ¡"r-dalgo. dooo trl~nios (!IBis de 
&u:l¡ot!eln.l y seIs de tropa.). (lon .a.ntf. 
güiWfu.d ·de 29' di} s6pUcrobr{1 Jic 1914 
y t!.tliCtoo >OOlmómlcos de 1 <loe tJ..brU 
daH176, previa t!¡'{1u(',cJÓtL cde 1M <ltl.'flI. 
tWa.des p~r<;lhIltH.spor .este (l()JlCe.pto 
desdo di~n. l('clm. . 
Al ml,smo, trooo 1.1'1(1,1110$ (sl(¡>te do 
sublll'rillnl y se.!!! do tropa). C()t1 antro 
gÜ(j,u.u.d do 20 ti.} Sillltl(}JulJl'"," d'll< 1m y 
(."!{(Jtn,¡¡ OI»!H'imleostl{) 1 ,¡fe ootubrG 
da ,UrrI. 
~nr;.:;el1to d,' Infantel'ia D. Fl'llUd;:· ,,,,,te crmspto desde d:\lha r.-\!ha. 
en FU'lIand,'z Ucdriguez, doce h'if:>llio:¡;A¡ 1Il;"lHO. \1ual·I'o tr;,'nios d{\ sub· 
{!"i·is d(\ sUboficial y seis d~ tropaJ •. (>r;'¡a~. {~mt U¡¡i.:glJ'{I:Hi u!J. l!l¡ip ::Igm;. 
¡~{m álltlr;;üNlari .de 2S d.' a,¡tol:>to de to,l~\ ·wr; y l'ri:'t:h.l~ t'~(}n(.lIv:~lH dI' 1 
19':'·" Y ('fl1~tos oool1óll1ii!o$ de 1 de abril lb:" llli~ ilItltt~ fj,. 1!l11. 
d~ l:rm, llYt'via dt'ducciun ,d(} las ,can· ~'l!'.:.tt'uto t!t' Al't!lh?J'fu. n. Antonio 
l'-tla,k,; 11H'clbidtl5 por ~tt c().lIcr,pto H"llliit~'ÍII'7. P:'II'lln, untritl/!¡u <1,. suh· 
Ih,"¡¡'\ dtelm. (l-eha. qf;illal,í':ríll ª¡¡H~ílt'llad dfl :t di' .;lItllo 
A! 1II:,;illtI, f.¡·(,M tI'lelltl)¡s {sleoo da di' 1m;!}. 
!'ulmfie:al y l'ti"ls d~ tr(>J!tti, con !tut!· A! m!~llIo, ,un1- tr!PlIlo¡l. di' ,'\ubnf¡clal. 
;.:u. ¡Iad ,'" '!8 dI! a:<u$tn d" 1m y ~r,'C·!!dt ;¡.ntlJ.l:tktlnd dp 3 dI' jUlIio ~tl', lf1i'J. 
ti." [<,!OIlI'lIll!C.lo}S dI' 1 ti... sl:pMemhN Al m!sllHt. tres f¡lí'Ntlo:; <1,> ;;lIbO:I. 
di! 1971. I~;a!. ¡'PI\ anlJ¡;UNlrut Ilí" :l ¡lo junio 
1111 1074 Y /'toofos ~OIl(nni~os d¡' 1 de 
J¡'fldtuG. Prol:¿ilciaL (11' ,Uutllada$ dt: alll'll.{jfl 1976. 
:-;afamflt/.r(l PM ¡'sta Ordt\ll l':t' ·rretiflen. l:l da 
~IU'~f',uto ,u<l lnfft.lltNl,t n. Grc,gorlO 
ftmnm, Colindo, tiMe trlí'll!tt" (!\I'i~. dí.! 
!>utmrir.llll y j;f'f¡; {In tropu}, (!on &ílti. 
gilNla.d do 1;; tIc a~(lst() de 107:' y Hte· 
tf¡" NlOI!(¡mIcn,:; d4 1 oc; nb¡'ll ;le 1976, 
priwia. dUduc.}ión tIc las ea.l1tllllldrs 
pt>rol'bldns por l"stú ~!¡.n~·pt() dí' . ;dl' dI· 
Ilha !oolla. 
·Al ro Ismo. t.rto/) tr!tm.io$ (lil{;t+~ d{l 
sllboUc!I¡,l y seis de tropa), {!o-!l anti· 
gUft.dad Il¡~ t5 fl~ ItWH¡1.u dG 1977 Y ~!rlc, 
tos OOOr¡(,.!III<m", dI'· .1 <In sülltlembre 
d.ol971. 
1:1 .tl!J nov¡{'m!'n' dI' 1974; (J). O. ~tli· 
lw·rn /..!i.l), en lo t11m !\f'r(\f!(101'1! a f'Sta 
I.,UIJ.ínl;lal. pa.r l¡~ 11Uf> le. fUG(l()!l,:l(·dl· 
ílil nn ,w!rnlo ti" $uhofll'-ela!,(!on oree-
t(lil ('(:otH~mleos d~ 1 dé 'lfJ\'lt\mbre 
tIn 1976. 
~argl'nto (h~ lnru.flf,¡·rCa. D.Eutiquio 
.\~Iln"o MUI'¡OZ, do!> ~tI'il'J1¡os de, sub-
orIr:inl, CM Ullt,lgliHla.d d\~ 13 do< sep. 
th'mlwl\ de 10~J y ~!fl'Ctos {'oo,uomieos 
dfl 1 ,le flobrl1 de 1976. 
S:tl'gt:nto de :Infantería. (tat1~ldo) 
don Tl'Odor.o ~a.rel11, Ma.rifn4'z., un t1'le. 
tlio (l<t¡.tuooCl-clal, ean nlfl.figü"dadde 
13 rlf1 suptl(\tnlw.e dI! 1!Jji.'t 
CABAU .. EH<lS MUTILADOS 9 l'; n. M A .\1 mlHfllú. {ins triélllo!l d(~ suhMl· 
N""N .... "... ej·al, {!on nntlgüNlnd de '13 d{) ooptlern. 
,.... "' .. " Jlrf' do 19f'..&. • 
Jefatura l)rOl)fnr,tát (Ze i11tLtfUtdO$ ele Al. ml¡:m4J, tros tr!(1<liloil. dG ¡;l1hol1· 
Mact'l't(L r.lal. ~!o.¡¡ I~lltlgüi'~lad d~ 1:t de. !ll\pt.inffi· 
!JI'(I 'Il1! llffi9. 
Jefatura Provt7ÍctaE do Muttteulo8 ¡le !;Ill'ge,n.t-o 1l'glo.ml.l'lo J), Luis B<.-qui!. 
L<167¡ Jo Abnjón, llll t.l'1~'.1I1o de trotllt, .(l0·0 
l~llItlgüM-n(1 d,(' :ID·d.;\tllnlembl'u dI.' 1975 
Al mlíillllí. ~Imtr() (,I'll',nim, du Hub· 
llfjlJial, IlOH Hlltf~ltt¡d',(ld ,¡l!} -I:t ¡tilo ¡;ep· 
t¡úwhJ'¡;d(~ 1972. 
Sargentn (l·a ftl,ín.IIWl'fU, D. :'>IJ.()lN1M Y {~r.".¡}to.s ('('C)!m:"m!e(15 4{' 1 dofl Uln.rZ(¡ 
Cn.stI'O l4ev.l1l1LriO,doco trlIHÜ(¡S ti-e ~l'(). ,N· :l!J76.tf1iilm {i6 Sil .pr!m('¡'n rt}vl!\ta 
pn., ·r:t1.fl Itnilgur.rfó,(J dI) tfI dÍ' f'f'ptlelll· tl«lm¡lll.~t.rt1t1\·,t,pu·~t,t.¡tn, 1'11 t!l C'lt'lr.pO 
tH'O 11.¡\ 197:1 y I,rl~(ll~)& ~~cóll(¡lrIl>cfló '¡¡(J 1 dI! !l,tIlUlu,I1M. 
¡jo {I'!}tllhJ'1! ,¡ll} 1m:!. ~tll'I{f"!lt!} ¡f·¡,r'Il~!',Il¡,',rO\i n. A.nt.(1'fl!O 
POI' 1'!'!tf1. {11'Itt:t~ ~ 1'l1ctlfl-tl1li lo.d.¡>· ¡;'\'¡'¡;Ili1>ttl' Zu.hll'í, \111 t¡·li',IIt.IJ· ·¡ll} l'luhM~' 
do NM!!'!) d{l l11t71i (U, n. Hlhn,~3). ·Im ,¡;IHI, Hl1-n ¡¡1l11.1~nt·lllllfl·¡11l ·l:lltí' llovh'lll' 
lo If\U¡ !tu I'Nlf'l't\ tI,(íí\W ~'nh{lflft¡n¡, ·flOIí' l:r" ~Ih .lfJ77 Y Ilfl'(tt>f1Jo1 N1óUóItlM(N, dt~ 1 
lf!. qtlll ltl> !mlto·tí (lOIH}t'<lltlo!l (IUflíl' 'L!'!I" .rtf1 'fUl!i-¡'¡¡¡hl't' d¡() 1m. " 
rldoí\ (uno ttn .~lll¡O>rl(\ln,1 'J fl¡iHl(~ >!I1l Í'im'gr,uln d(\ lu.tutll.j,¡'rílt -11, \Jallo 
trolP Ilt), C(J,Tt Mí'¡f\tll~~_ fiI!Cl)\hll1hJo!l ;¡,(I 1 .A4'I'nll.~ drtl Val, dt1,(l~ tl'f.cml·(J<S (~11J!l '(!u 
M oo.c;r·f) {1n1'J7J, !t,\l!!lI·t!<el.ll.) y iH"I'S;¡!r< tropn..). -c(~n flintl. 
tAl mIMllo,llc)«l{' t.l·~(!lllOS (.s.r1s l(i,e· su'b. p:t\t,.¡fn,t1 ¡lCI !líl d./l !\.gl)~l,o d</\ 19i,t Y -c:!.('(l-
·,Q¡fl>Ctal y Sl'tSf d,e. tm,pfl),eon n.ntlgüe- t.o)¡ {.'no<lí{J\n!,eo~ ·el!' 1 do n.l1l'j·l d,() \197>6, 
~dd<G ~ dú g(l¡ptlQmbr-e- .da 1'973 y l'l'(l<vla. dCd,OOciÓtn 'de: 1!liS ·ca.nti,d'll.doo 
Al ini:il!lt}, i7;'¡¡.¡m trltlfl.lnl!< ,ht sUhofl· 
1~!a':. {~()n U.¡¡Ugí\, dad ·rIJ} 13 ¡JI, ~;¡.,¡1lh·1n. 
hl'" ¡l,'Hlii¡ y f'orl'r.tos f'(l!l!H'l!lli{~,}1lC d~ 
1 ti ¡'Hhri-¡ ,ilt, llJ7G. 
!¡'(tlfl/ftt ¡'rrmtllrllll de MIlWa/fml 1/4 
,'1¡'llma. 
1.;1t"'~(I'4¡t¡~ (} te ,¡ ura¡l! !.f·.!'Ü\ 11. Jp,:if' (1(), 
l1\Í'lf, JllIll"lkZ, Un j¡'\-I>y¡lo¡{¡" ~nhílr:ill(ti¡. 
\'Ol¡ :mtl){ill'.!fH.l ,¡I~ 8 .¡l·tl> /til!'!! ¡II\ :Im y 
1'f,'etUi; {'(l(!.ll\'IH¡ljl[IQ:l (tu t d~ 1l111'JO 
,¡In !U77. 
¡;;:wg'f',nfo <!;ll l·O!tn,ruoo,l'ín ·n, F·r:a.n,r,lmo 
Muñoz l.('ó.n, un tt't'¡'J!!O d{1 suootj·cI'SJl, 
D.O. mimo t 
eQll.':~:,I'dÜt-{'1¡1d {li' ~ij .1. h\ ma.n:í'l d. t' 1. n~i I lo. (111,' ~:I~O:I~í'ii¡rlí\i5 dos ,¡,\!í)ns!' .1~\lrdiguPI'O,. ~~e!l tri!'ni~3. do ~ f!'!{,":sl'lelm6mi,~\H lit>! 1 d¡~ ~llln! r: :(lI1íO ílt' í..mlJí>rl;(~::ll y unn de inbl'lIH.',w',ttOH m¡t~su\!ü:ld de .,!í! de 
dR l~l;:t ~ t:'i))'l:í},:ém í'~¡,~t,,~s ,eouómícQs ,di: 1 '1 ;::;.m:i'hl dí!> 1U;'" y ;·r.dos ceom'im!eos, 
Fu:' ,··!:t nHkl~ '¡::t\ l'¡·.~t;fie:l 13 . .di' 1'!' (1), '11o\"inllhH;,h' ltl';:>. u;, 1 (h" t1hrt! íl~ l~rm. pj'{'via. «rouc· 
d¡\ .lL'·'·;'11F" tllJ. 197'¡ (no n. nilmi!-! A' ml:;mn, \10$ b'it>niQs de l'mbori·.1 \'lI'm d¡; 1:1,:' ;:aHHdadíí~ pilrclt¡¡das por 
1'0 t;'l~-;:!;!, t"ll nQ qu,", Sí,; ¡,'nH,~ a ""tt! j ':;1:, c(\nanfJgül'uadd¡z 2!)de f\"br2ro 1 ,,,ti) e0':llll'llf¡'l iL·¡:.lie ll:~lIa. fecha. 
snlll1T~e¡(\,I. ~í'H'lo. .q. ni' ;1'.' f. \I~~ ~¡)nt':t' .. H.ffb !?;3 ,Y< t!~lltfl;; Nonóm:cos d~ 1 de l' ?~ m.",mG: e~.a~r~ triemos -di" su)). 
do un ·trii'!1Ül 43 ¡;ubor,{',a~, \1011 ,,·fre· :ÜH';; í'h~ 1St\). ,,;!.~¡:l.l, con ,wil,;uAladd~ 21> d~ u.gos-
tos¿','l1tKn:eo" ,!,: lJ.~ (U~:r'nbre ~Ul'~i:"1.1tí) 1,,~iol1al'io D,);Iar,'i.'ifno IH fo d;) 1911 Y {'r<·~tt)", scollónüilos de 1 
de lt:r.4, • Ffl'utlmi.-,z; CUlb:tUQ. tm. tril.>Uat1 de d~l "l'ptinuhredi' 19i!. 
Al m;s;¡no,u.us tr!eni.o;:¡ d<1 imN.'lfi· ",ub?fle:;ll, e,'m ~,ntigü.dml de 23d,c ti 
eial. eon :.mtrg.u·'Ccdad de !!{l e.e marzu ~,j)'\':nnb:'¡Z da ,1~,3 y ~reetoseconóm!- j' Jeíaittra Provi1tciat de :Uulilaílos de 
d~ 1!l:;;( '" '(}'::EiCtos e¡:onÓnlliCOS de 1 dil (lOS '"{le :1. da dll~n{>mbre de 1m. Barcelona 
ah!':~de' 1m. Al mismo, dos tr:¡m:os de subofi-
S:n;:rí':.>Jo '<h~ Infantería. D.M~HtU?} ?:al,t'oIl. :mt:JÜeda:d d~ 23 de novlem-I Sargento legionario D. Antonio {)js. 
• M:H~<111.:ml Rm:ña, un tl:'~eflio de sul" !WiI ~~.19';d y í:'recto~ económicos del" (la DC:g3do, un tr:el1!O <te sullol'idal, 
oneini, ellll 3.l1t1giiedad de 23 el", juRl!o d~dic1i;lnbre de l~M>' ,-,m ~mt;~u~ilud de, 6deoetuDrc de 
da 1m y efé<:!tus ee~nómicos de. '1 .¡le Por ('sta Orden se reetm.rl:t la. de 13 19"";' Y ",feíeos ooonómieos <te. 1 da no-
agosto ds-, 1m. :, Jo felm.'l,o.,da 1975 \D.O. núm. 85), en ,':':mbre. dI) 1977. 
Sargento de Infa.llte:da D. Antonio ,¡ 10 que S~ rer:rI'e :l este suboficial, por i::'argentt' de InfonterIa D. Santos 
Pino !\foya. un i:renio de subQncia~. ~ la qUi' !t> .fUi' cmlThhltdo un trienio de XU\'2!I'M PUí!yQ, <toce trienio", {seis de 
CGll a!tt';.;üooatl de 17 da abril de 19.3 ¡ ~u1!vr¡~;a~, emt Ef':2tOS eoonómicQS <te "1~llQri~:a.l 'Y seL~ da tropa}, 'Con anti· 
y <,recte", ~onómieo5 del de maso '11 (1 .. f,·br\l:'ro di': 19,;). ;rütitlaüde 11 de s<,ptit'mbre de 197-1 
d~ 1975. Sa:';;::"l'tfldi'1 lnfrr:J.tn'ia. D. 'Rafal': Bt'. \" eftetü.i' H.lonómieos dft 1 de abri: de 
:Por .',.1a. Ol'd?1l :'tI T\:'iatifiea la dE 31 . no tiunrel'o,doQ" trimios (seors de 19itl. ~wÍ'\'ra dooueción d,' las eant'~da· 
de (.~tuIH·!." de' 19i;,"\ iD. O. num, .2~1}.1 subof:l?ial y sd¡¡. ':1':- tropa,~.cOin anUo J ',; ll~l'c¡b:d.lSpol' (>${.e (!onc~pto des, 
1'1\ 10 llm~~J r.'r;i~lt~ :1. ¡'",I~ stlbof¡e~?,~,! ;;üt><lu.d di' !!() d'i' :5eptiNnbl'e de 19'1'.~ li., dicha fe..::ha. 
Jlt-r la !lth> 1" rUi.~ 'cout:nbdo un tl'l.r. :: t'f"i.'to:1i t'~mH):U:¡!05 dI' 1 de alu'U Al miHllo, ln'i:~ ¡.l'irnt05 (5;,'1.,> de 
u:u di.' ~llboflt;al. mm efd'.tOs ~(tí:'Il(h .¡JI' .10.6, l1rt\·¡.1 d.'du0C;(m de lail' ,can- i<llhnf.icilll y 51':5 d,- tropa), eOn 8.lIti· 
llIh:os dtl .! .fll' \flfwh:mlll'e _da . 19'1';), tida.t!'s pl'1'cil,;du¡; pc};' t't'\te (lon~{>pto :;:ü-dad dI' 11 d\' sr!)t!l'mbn' de..ltm y 
Sar¡.'!lHlto dI! il1fuumria D . .Toulll!:n d.~d" «¡ella f,'~ha. ! f.Yhlst1COnómicos d{' 1 ,de. octubre 
MMlas Mati.ls, óm:,' tdl'lll()$ dí' tm- Al m¡~l1ío, k!~í" '.1'101'1\'\.5 (sid'2 de It.' 19i!. 
pn, con ~Hlt!~:UH!ud d .. 18 {tÍ' julio d:; i'llhnticilll y :;,,1:-; ¡tI> trojla}. >c/Uj ¡mU· Sl1r~t)III{) de lutallh't"u n. Ama.~ko 
l!lil, y di,eto:'t !con('IIl!r:1.J5 dº 1 dn ~~'!)' ;~¡¡.,d¡ld de !ID tU' ,,\'pth'1T1lll'i\ ·d" 1m y 11 1 SI.JI'f.. 1~lu/'() ti,!! llitls ¡:!P ¡;,uhnfhíl¡¡l. 
'Wl'Ill!¡I'I. dI' l!}i'~, . ,·",,:1(1,$ cCOllúmletlS de 1 dt' OChll)\1.~ l'lllt Ullfií-!!¡.'dnll dí' S {h' ¡j)!o:.to de l~}n 
Al mlí'lllt'l. díl{tl' f,¡"iNtln.., (tUl,) dí' ,h lfm. v ¡'f('l\hll> NtOIl,'lIl1lt'¡Js dI' 1 di' Ilbtll 
t:llhnr!!li~\.j yo H,;!' ,k trOlla;'. '''111 :ulH. ~;II':.tl'fltodi' hl,rltll/(\l'iít n. I.t'$.IU"¡;' -dOr ~¡(' miíl, Iltt'V!:l dtdUMUm GI'l las call· 
¡.:1Ii!fl;¡~t. í!" lt~ 111\ jll!lü {h~ Uffl y¡,rN:. !a í ;1l1l""lldf,n Mora:íl'. clneo t¡'¡I'I¡los Udnd¡'¡'; ¡wrclhlllll!,l plll' í'f\W c01lep,pto 
t01'l /,,1iIll~'j!lIh!il¡" 111,1 ,da n~í)sto di' tm'i. ,1,< ¡;'UhUr¡¡~¡III.efm Iiflt!:.l'UNlnd. di' :.¡ dI.' dt!$le dlúllll. f('(:11n. 
l'Ot j.¡.;h~ (}rtli'll ~¡. tl'<!1Iflml ln. dí' m :I,í.!{,:oln di' I:ln y rTN:fo5 NlOonfll\llcflf, -Al mlslllo, ¡;('I!; tf'!rmlo¡> "t suhofl. 
de 1'fítl~1Il1wo ¡l¡" m7;1 {no H. 1'111\1'"' ¡h' 1 di' lllldl ~I¡' m7li. 1m,,,,!:\. tt",IIHI· ¡:I!¡.I • .(len íllltI:.:;UCldM dé 8 dh I\W1l'\to 
1'0' Z'J:~), I~H lu 1(1If1 sil n'tl"l'l' .jl. I~st!· j<l!i!,¡·~(Ht 41;, lascant;¡!;ul,'S fl(~relbld"li por ri' HI7'i' Y t,tIlC!!)!! ('f!o.lIómleoe. dt'l 1 de 
orlcla.I, \1"1' lit IIIW lnrn"ltll1 j!¡:II~:,III. ¡ ·11' {'\llw.'·!lIú ¡h'l'!lP dicha f¡·,:lht. ,,:: ptkmb¡'l' d'G 1m. 
(ltH-\ mHlI' f,r!¡ml{!!:i (IIIK) di.' :,uhhTa:¡;\! " Al mIsmo, seis tl'ifltlio!l de subor!· l-':Il'gt'nl0 de Jllf;.ufl'rf.t n. PlácIdo 
~/I,,7. ,1'\ íl't,:*ít). (lWI j,·tl·MI);; NWW',:u!· \.ia!, (l/m ant!~lh dad de :r"d(l n~o¡¡to fo'.¡¡,u fhllndn, .eUfrtm frll~nlos -d(~ ¡<ubo 
í~~}," 1lAI .h'. <>f'!lt1i·1I1l)¡·\,ue.ll17:t. fl I 1tr;, y ¡'·(í'¡!fOS HlOlI(¡mleo5 UI' 1 dll nfltltnl. (H)I! nntf~ul'd:Hi <11'13 d!' ngns-
.<\1 mh1lm, ¡lnc!) tr!í'u!os (llt'!g ':11' HI!l· sqHkmhl'o d;' 1077. .' tI) dí'1~74 yo Hectos. l'ilOtíómfcos d-e 1 
orii!lal y ,,~I¡; rlp f,rí¡'fHt}, .(InH a.ntigftf', :';:U'j.\'t'u10 di' Infullff-rla 1), ~:\Iltonlo dí) uln'U .¡l~ 1976. :¡')rívvla dldllí\üifm do 
Iltttll!.' 18 de jll~¡o (le 1W!1; yt'f,. ·ufos UIl!'III'¡U<!I'7. AlvI!N.z,cuat~to trlcn~os d-e lIUl ~:antltltHll'l'< :perc\'blda.", ·por t·~ 
two!lómbo¡¡ (lo ido ilhrl.t ·de nmj • .¡m~. ~ullOri~í;al, COIl llnMg{k.li;~d .¡Jf) 16 .¡le concr.pto .¡fí'~od€' dl~hn. ft'Chn. 
vln,ilNIIHmióll do lnli ,¡mnf!,ht,ur'!" ,w·r· a.!.\o"t,í) do 1~74 y W'ctÓ'll ooOlflóm1cos Al m!~flIo. C!I1I>O tl'!I'III{)l) .¡JI! Rulmfl* 
nlhl{la~ fmr (·~t(!. CÚOrHWptl) 4Iu.'.¡j;· dljl. ti;, J dll. abril <JI) 19iG, pr(}vht dNluc· clal, {¡OU nntigüed'fIId ílll' 13 -lIt> a.gos~ 
t);lm (l'Ilf¡¡t, ci(m i!l~ lag mmtldallNJ jll'-tclblrlas pO.!.' dn 1m y Mootol'\. N:o!l(,mlcos de 3. d~ 
Al lI\i~IlHJ. tl't~m tri (}nf-o!; (!\I\'!.(; I'J¡. e"j,' (!IHIt:l'jito dl'5dt+ dlctm ,t.{-eh·l. ¡w!,UCmIH'Q de 1977. 
MíbllrJuhH y ¡.¡tll,; .tIr' tl'OtW..j, Nl!1' '1lHH. Al 1I1ist!w, !lIneo trlcnios 410 su'\)· !'\argl'llto QI\ lnt:wtl'rln. n. 10$é 'no. 
~tUNlull 'II(!1~ ,tll' jullfJo di'! 1977 Y ~rllC· n,rlt~IRI • .c01l ¡WU.gü¡"tl:HI r!t¡ 1(j d,(J. agos· drlguN\ P('fez, cuatro irjl'nlos tie sub· 
tílí\ 'Nllj,n(llu!,!:flf'¡ Itl!\l dI! il.g(¡¡;tO!l~' ,1977. to.¡l{\ 1077 Y (.rt~to)l l!!lot!úmicoi> .t11' '1 nr¡lllal. ,{!O!l lNillJ.fÜí'dnd d(~ ln .¡l{} 'D.g()6. 
Sltrg{llltl) d·!J lnlfll.u.tN'!n. 1>, Fl'ilnclilco lit· Hf'ptlrmlll'(' ¡l~ Hm. tI} do ljf¡'~ y ¡'foolm; r,.c01If»'t)\lcns di! 1 
¡\lICJ!lí> ~{l¡.:.fi., tm trI 1'1110, {fU' 5uhMl{11t1'1, ¡fllU.lwR ah 10iíi •. prt'vlo. doouooUm de 
MU U:frbl'glíoo~~tl ,r1t~ '.1:1110 1I1111'7J(1 /l.r HJlM :a~ 'lia.JlUtln.dll~ p~re~bf.d8.s pO!' ,<,sta 
;t f'fNltfll'! {~~{lflútrlléO!-> do 1 {l·enbrll It:fatum Provt1l.r.taL lit: Mutllalloíl ele U\lllfltIlto dM'tch 'rHClhu. ftlCl!u.. 
,do 107~. "lLlNtda Al mismo, élnco tl'!I',nl~ d(> subo1l. 
Al mhmHl, d.tJ-;i trtblI!(l,,\ dí' subo! ¡{Iinl, (~!fll, {ltHl ·t\.nt.i¡tUedn,(f. d{\ l1G d(l (i,gosto 
mm lI'lIil¡.:üu!'¡¡,¡1 ~l¡\ 1:11111 JlHL1'?t),t!l' 1m l'ltl'¡'!td¡tlJ j(1·gl<Hltl'l'!{) 'n.Jo~ (lollz¡1. dn .1.977 y I!rl~ctlls oouuómlco!>' de :l d<l 
Y ¡-fl'lCt.o,,, ~\(l(J.!lÚf!ll1~(}¡.; do 11 UI' 't1.1H'1l k7. n.liVHl', 1111 tr¡¡"1I10 tll' lil¡J}{Hlclal. !i¡·ptlNHÍlI'I} ¡le 1~i7, 
¡ft. ~Wi7. ' dIHIU¡tll4'll:'uwl y t'fectns .f<..1fllil.(ltlll>l105 !5nl'¡.l'l'uto .¡'Jo 'GlllmllN'fn n. Pdl'o !.u. 
.l'nr (Htt.t~ OrdNt SI' rl'llllrlf:u lit ,/h' 1!Z 111· 1 d;.\ {H~It'1lI1Il'rl d.~ lt17f1 lt,n.lll) GH, 'llUutl'o ~fljl!-111llli d·n ¡;uhorlclu.l. 
{lh dlllir'lllo.l'[\ 411} ·itli'i (j}, O. ·n,I'lm!:', ¡.¡nl'~l'lllo ,11' .1·II!tlllicl'íllt D, J(}liÓ Mm. ,t'tlt' ul1f.i.güt'ilad 'I.1n tU ;1'10 ~tmtfj' 49 
!!I tl !W71i). ~'Iít l() qUfI ¡¡ti !'1,rIN'e n. f'~tl1 111\ ·¡II'!. ,"mm, 011>Cl1 t.l'lt,ll!Uli (cuat.ro dll lfii) Y ¡'rl-r::tos ·!'CtltJOml{ws .¡t() ;1 do 
¡.;lt'lHJrh¡!t¡I, lHI\' lu, qUf: h~ flll: ICIH!>tl\'· :,;Hhll,[i.uill.l ':1 511"1;1'; .flrtl'op¡¡,;" {Jl.l.Il, ll1lti. 11111'1·t .rlo Hrn\, llt'f!Vjl~ 1h'.rlUIX1!ÓU di) ltu1 
úlWn t!.l! tI'iNliu ,l!tlillÍJ¡¡.flt¡lal, 'eÓ·ll ¡.{nl'~lnd "Ir' 14 ,¡lll Rt'pIlNtlhrl' d·(~ 1074 cn·ntl'{.ltl,I\:1I lH'l'clhi111l:; llíl-i' t'!!l\l- lCíJ,n. 
¡~r\'1!tn.'\ ("!lfl,lIljlttlt~ml ·do 1 'tII' {¡¡¡'it'mh¡',1 y i'rl'~;t,flÍ'l {l-étlllt'íltli1tíl¡.l tití 1. !flt"ni).rll (j¡'Tlto ,'/1,,.\11' tlldll~ f¡'l}lm: 
dI! Hl7,f., .tl'l 11m}. '¡II'I'vla .¡h,{lIHlil!t'HlII¡- ln..o( IilU.tlU. \1 mltlllHl, Clll~\\) kl¡'lllc1i. ~ll' 1<>1l.f¡(J<fI., 
l'IarW'llío ·t),1 t.l1flmlt"l'flt. 1), ¡¡1m' 1'(\, ,hHiI'!l ¡li'll''ÍllhHlu:; 'lllH' ¡'st!} i(ltwoerptl! ll'l:d, l:f~1t Iílltlj<II¡'.dlJ;íl ,r1n 'Hi d~~ U~f(J!lt(') 
I'! \f, Mtlti;}~, dml j,j'!i',¡¡h¡." (HUO -rl¡,tlll}), *.'Ithl {H¡~ltl\ tctllm.. Iln llli'i' .v ¡'rl'~JW1i l1ilOlt6m!<lu!; do '1 .do 
¡~tl1dltl y m¡{j tll' tl'fl.IHI,).. .ufm rtllfl.~ilf', Al .fII I "'lll ft, (hHW ¡f:l'lr'Hlos. (n!w,t) dft ¡¡.f'llf.!flHlllj'(1 .at~ UJ'i7. 
(/:lIl ,tll! ~O .(jn n'lIJ'I'.!'(} >!ir' l.\l'l'¡j; y {ff'~. ¡.nhfllrlllhlt y S!l'tfl ,tlo t¡'{)lHl.), nr1!~ </lIn.. l'itLr¡.t('.l1to k'Hl1l.l1tll'lfí J). J'tHI(¡ Wt'l'f'l'!,O 
t!J:'I l'IHlfl(jml~of! ,a,l\ iJ. ,1ft lllíU'Z>() dr.1JnG, l,!¡;¡!l('{I(\~l,¡Jo U ({(.\ ·!Ii"lltll>ltIbi'C"fl.¡' lOO!? A,f.ra.. ·(mu.tNl tl'!NIÜll\o !In ,flubMlnJal. !Con 
.pill' ¡~$·t.l~ Ol'.(!r>,ll ¡;.el ¡'I'fíjlj1tl-nn. la. ,do !tt y l,rll~1f)f! 'iKH1!f¡óml>(ln" ,¡11'· ·1 d,,' ·(wtU'b¡'(\ t~llllgU(·,rt·ltrl (lu 1f1 d!\ l~gO¡;t(~ Id(~ ,1!l74 Y 
do <HltlllJr~ (1·0 'lfi.7it (,D, O. \tll~m. ~l). d{) 1071, M('Ct<h¡; ·e'IJo,nóml>cos do 1 ,do (Lll"!l da 
¡"TI lo qm' 'Il<'I ¡'f,nen'O I¡¡ (1st;" tm11ofl.Olrtl, f'lu,¡'g't;,nto d<t !illlrtllut.m:!a n, An,j(¡lllo 1076, JlI'(wiu. t]'(~ifllH}(\16n ,d(~ 10.5 ilUiuti· 
D, O. mlm. a 
So.r¡:Nl'ÍCI le.g!ooa:rl0 'D. Sa.nil-a.go, 
Gl'.u.sa. Nahn.rro, -un t.J:I1oe.n,jo. od,¡¡. subOtti. 
cll1'l, >C(j'!L wn,tlgündad doS 2(} ,dg. -él:icl.em. 
hr.e ri e t'll'ooto-s oOOonómloeo.& de 1 
d.eEmeI' m. 
Su,rgNrto d,¡.ln4'¡¡.nwia. In. Claudia. 
(mf'lllo. MUfio1., un trl,emlo de auiJ.o.!1. 
r.!t¡,J, ~;fln an-tlgtíl'(!a.d ,<.!¡¡. llU d-s ·u.¡{osto 
(I.¡¡ '1m y a-t,e.ctofl oootr!óm1<loa .(1'& '1 dI!< 
JJ'''Tlth'lI1nrll .¡i l' 'W77. 
H¡¡-rW~fltv rlt· 'j'¡lIfu.utN'ío, n. M1tJll,tlél 
.Mo.ntl!:l\dll nUMO', ,01tllltro- 1;rl,pQ¡,!n,>I do 
~l;¡,borf,(~lll!, '(\o!\t '!l.Il'blgü¡·,!'Iu,¡'[ dI" ~'í dI) 
a'S'O'Sto >cll~ i1!l7.f. Y 'efoot04'l 00(1'0,6 fI'\l.OOi! 
d.e 1 dn n.hrll d,o llJ7G, j:lNwln. ~i(tdno. 
i:lfl'i.n 1(1(; ltl.~ (lullit\d,ndps pflJ,',clblll,u.4 'por 
\l'Stn oClllHltptó, <t!(!..\WÍo dl~he,rl"Chu,. 
Al m!muo·, oClulClo tr!p,n1<Q!l ,rle sulrofl. 
el'f1:l • .ao.a 'ltllHgü('oad .¡la '!3 <le agoSito 
3 de enero de 1978 
Sn,rgpnto di' J.llfu.nj¡(l<l'!n. n. José Mn· 
filz OJlV(ltrn, un trie.nl0 ,a,!'! sub.otf.o~'a.l. 
'con llJltt.;.;üc;dn.rl dl' 15.d1' mayo d,!' 19'77 
D. O. núm.. & 
" 
de :'Ullílf1ctai y í:wis di) t'fOJla}, \'M. a.n· ür¡,'¡¡II •• ~,.Il ,,"~~,t¡¡fdn.i 11" i, Ihi SI"11. '1' .'!dl"r¡c¡a~ y ~:ti::, .t. tl'uP,t), t~~'n un· 
U~l¡¿aa¡l íl~ 2;'1 ik ~epUínllbl'~ ,11! 19'i·i, l'i¡ Whl'<' dI) l!X¡;¡ J.' \i:eh~" t:con(·micos t;:dii.tad \lf' :!1. d~ ~q)tI"l!lbrj~ d.: iO'n 
:1 d .... l!'1 • ., ¡:,.¡mlúm:eds di;" 1 "k (lb!'i' .1,' 1 {Il' \wh!lll'iJ d~' u¡;¡. I'~' "íi"etus ú.~í)IlOnll"Q:jllt> 1 ,d,~ octubre 
dJ 19,1.1, pldVU.\ dldu;!ció :Iiílíl !a.$ ~:m· ",a;~,HIO tk ~anl(iati D. t:ayetuno. <le !t,n. 
t:u:Hks Pí!¡\t¡b~\lU5 por e¡¡¡t" eone¡¡'i)to Pmíl~lI' POTllQI" flOG .. trhmios íseh; di? ~ 
(k~,t· ¡l: ... il3. r:· ... lm. :mlJm'i.'¡al y ':di$) de, tropa), con anU·' J.·{iJ'um Prtll'iflí'ial Il¡' 3lutiladiJS de 
A: m;~lilo •. tI;:.e~; trienios (siet~ de I s:(j'<imlth; m di' u¡':Oí'to Ü~ 19(,~ y t"fí!C-¡ .. tlmeria 
~tlhoff~:(1: y $~¡$. de u'of'aj,eon tmt¡· '1 t\.l:;'; ecom)micoi< (le 1 d~ a1>1'11 {le 1916, , 
¡;;úút'hl 11" ;:;] ¡id ,s"ptit>mb!'¡: de 19¡t IWtivia. ,¡l¡c¡juec:ón {j..: la$ canU<lades! 8a!'~dl{¡,;' de Infantería D. Fl'uuois-jjc:,',¡¡(l::; 1C~(mOmf.¡)i);,;il& 1 de o\:, • .ubra percibido.spor este concEpto, d"ro.¡¡. :di· ¡ N A:on;i;o Alon;¡o, dos trienie~ Ilt sub-
d;;; lt}';'i. ella ("ella. '\;;~·¡~iúl. con untigüi:'.dad de 9 d._' agos· 
S:U'g;llto kgi(m:,nio D. Antonio' Na-, Al mi:nno, free" 11lj;:mios (siet\O de 1 lO J:) l~\i.; Y efectos 'reon(¡¡irko" tI .. 1 
cimi,~:lt05 8uto$., doca. trienio::; {seis subüife:al ~7 ¡<eis (1C' tm?tl), con an- d~ abr~l de 1t\'il>. ~I!'t' ... ia d<,tl\H~d()l1 de 
<1:\'. i'uÍ,h}nci.aly si'is de.!rOpa). eon an- U';:'ücda(l d,' ,10. de a¡::osto dl:.' 19?1 Y I lus eanti4adíOS p~l'e¡llidas por este 
tlgü;:~Iafl de 118 di;' si;'ptlembl'e d'é' 1974 ef,'l'í'JS ,',~on:"mleos .li! 1 tI" s't'ptIem- eone5?!,to desde (hella fecha. 
y. ('rectos económicos de 1 de- abril b1": de 1971. ! A! mismo, tI'es tri¡¡tllos <l~ subQfi-
d~1il.6, !)revia,leducción d~>' las mm- e:a~, con unti~üfdtHl di: ~ de a)'.!:osto. 
tidadespel'cibidas .por este eonc"pto ]{'ía{Ufa P1'ln:illc~aL de Jlutilados de d~ 1mi y efecto"e.::onóm~c9s de 1 di" 
desde diclla ri.'ella. Sm.t4 Cm;; de Tcrte,ift' septiemlm~ de 19n. 
Al mismo, tl'¿ce trim~os (siete (le S.ugt'uto de- Al't:;lE'rla D. Gahri<?l 
suboficial y seis dí,> tropa), con anU- S3.r,~,'ltto dé' 1l,fn.ntH'Ia D. Ro",-~ndo Castillo Garciu, cuatro trienios <le suu.. 
güa:dad .de 28 de st"pth'mbl"e a.e 1911 .j,·1 Túl'O P~'1·n>;. un trienio de subofi- tcr;!~ial, con antigüed::td de 13 d~' agoE-
y ef('(~tos ,económicos ,da 1 di.' octub}'(~ .. ia!, eOll mHlaí1f:d:Hl de: 30 de- no\'jf:m- to dH 1U14 y {f<?ctos ecouómko;s di.'- 1 
de ·lUn:'. ¡'l'e tL' 1St. y i>fectu¡;; fí!únúmicos dI' 1 de uluil de 1976. previa dedu'!i!:6n dI} 
Sargento de Iurunte.ría D. Pablo:'\<1 ti? oetul'r. d,' 11),:), r" .. ha de su }>ri· lal" cuntidade:; ptrclbidul'; POI' este 
\"a1'1'O <lit, doce trkllios {beis df~ suh, m.:'l'a ¡'('"bla al;ru¡ní611'~lti\'R ,pasada c,lmqJfo di.',¡(ie d¡(llta fecha. 
oficia1 y seis di' tl'opa}, ,'tm tllltl:..:iW, I'll ,1 eR'l';)1I ~k ~ll1m:ilh.!,¡. .\1 mi:'lno, cinco tl1l'uiM d.! ~tlbofi· 
dad Uf> 29 M l\t'pUt'mb:re dl.l 19.4 Y ,\~ IIII .. IIIl1, ¡j,hi tl'Íf'tlilll'i de subofi· I~ial. el1ll ~l1tlgOedad d(' ~;~ th' ¡¡;.rusto 
t'klltU/i t11lonlltnitms ¡Iv. 1 de :thi'il (k ,'hll. enll a,¡fl;.!uHi:ul dl' ;JíI do no\'idn- d .ln71 r i'r,!etos C'l!unómh:'ls .1e 1 de 
1076, !l1'í'\'i,\ (lí~thlm:1úll dn In:,; mmh, h¡,; lit, .1tli1 Y ~t:tt<.l!O" n""lIúluh:oi> 111, 1 ¡> ¡ltkmhr(' d\' 1!l71. ' 
dadl'l'l 11,I'ttibid3S lHu' (>!;t~ MIl!l('llHI ti.' rlh:idUbl'l' lit' 111n. '. 
<ll'lKiü didm r\'l~hu. l'\.II'l';t'litlJ (la Il:r;íHttl'i~1 U. Jll:5Ú Mí1· l!'flwutJ Prudlldat di' .Ut/t"¡/¡$"", d~ 
Al m!l>fltll, tn'(\,· ti'ienio¡:\ (Sll'te di' lal".'$Pl'h·ftt. dos ft'i\·nhl;; (li1 trO"llfi, ttnn .4vll({ 
;;ulNflí1:¡tl Ji s,'b tli~ trOlla), con fiO· ;\II!i;':illlladt1t::~ ti" ~t'!lfHíllll'e th~ 1tl'i'a 
tlgth'thul ¡lfí 29 40 ~1~ptltílihM dI.' 1(1(1.. ill.!lth .-llIll1Ü¡lÍh~íJ;-: II!- 1 tl.\ <}í~tubr.' H;¡r"'('t~t" dI' llltllutl'rta n. ;\H'jnndro 
y ..t. dm~ .cu~lúmt~\Js dl~ 1. du octllhn' .. h' 1!l7;4, Hudrl¡.:m':'. Ho.tlzalNI, tl"t'e\~ tl'ÍI:niO& 
di} 1971, fiHl' .'"t'í oríh~1 ", ... l'i'IlIl(lcn In dil 2 (Sf't~ dí' lIu1wfi~htt y SMIl dI' tropll). ~:ll'g .. lIw d\' hli:llltt!rill 1), Josií '!'ato ¡j,' UH\yO dil l!I~';, (H. tJ. m'IIt1. 1'!H), \'11 Cím :wtl~üNhld do ti dO Ilj.to:-tt.¡ ii~ 1974 
Ascm'Y, doctl t¡'iwIÍlJ$ (se!s du I:lubo!l· In (!Uí;' Sí- l'N'h't'I! :.t tlite sl1b,'(h'lal, ll0l' 1( t>f,'(f!O!1i N(ÜIII~ml(los de 1. dt! nbrU de 
í!lttl :- !41'1~ ~i\\ trí)1la) , {!Oll nntl¡(ikdtul la, flUí) 11' fUllmll t:tmcedldu~ (lo:; trlt;. 11Iill,lWl:vln. dcducc!t'l!l do lul' enllU. 
<1,1 1 dp m:tu!WI' dI' m1t 11 ('il't:tos {!Iltt· Il¡('~, (UIIO dl,~ ¡,uuui1clnl y tillO Uf\ tt·o- dmlt's pcmlbldllíl por estG ¡!Ill!<}t"jllo 
lI(¡m!Uíl;1 rl~ 1. ~t.. ll.bl'jl dI' l!11n, i>rf~vlallLl). cnn c'f¡'t:!Oíl t'úollómlco:l de 1 de dl!¡;'¡W dicha fecha. 
Ih"ltn;¡l,!t'1lI tie IUf! OllfltldtujN, 'f!t'f'cll¡l. ulidl do l!Ji&. Al ml$tno, 1lQ,t!}I'¡,(! tr!t'lliul\ (l'li!\tp 
tht:.¡ ¡mI' I~stt· C(j!lCI'Jlt(}It;~S{h- dicha ft'· Al mllimo, do¡; trll:llil13 dtl suban- ~II\ S111Ifrt;('lul y sIete dúo tr<wa), 11011 
OIH!. ehtl, con a.rrtigürdlld dt'2 d'·i\-\~l}tiI'lll. nntígO,I1{H!d .¡j~ S ':¡(' n~to ~,r' t!171 y 
, Al mi¡¡mo, tl'",I'lO tri(mio!'\ (siute dé 111'1\. (}j\ 1073 Y ,('r('~tos. i'cou(,mlc\)s dt' r"rt'(~tn)! ftlOll6ml1'lo!l .dI' 1 d'1 ",-MÍllnl-
sull()tMnl y íW!S dí}, tropa}, con !tll- t ¡I" alwUllí1 l!17h, 1ll'lI,yln, dedu(!cifm ,hl'¡'¡H' 1977. 
tl~ilc,hd y ri\'I1.:!r):l económicos do 1 th' llls tmmllludl's I~(í!'Clhlduspor e:l~ 8n¡'gl',nto de Infnntm:fll. D. r,(lnardo 
di' or.tutwo dí' 1977. tu !l(Nlc!,pto dt'~I(' (h,CIUt fechn. AI.I111ílO el'UZ, ctnco trt(lnf()~ ¡Ii' ¡¡!lb. 
l'larw'nW ilí\ lUÍ:mt!'ria D. A\f{'llno Al lIíl1i1l10. tl:'lt tlwnios illl subof!- oticlrnl eOIl ol1~,lgüt'dnd ~i(' {J dI' aC'ol!lto 
AIIIllf;U CtLbrll'Cm:l. nUfltl'O 1t'límlos dll flhtl, i~Qn (:lInll;.cíw41ad de e dI! !;!'·¡¡tlom'f!:¡' 1!i74 y f.tí'Ctos económicos ,Ji> 1 de 
sulmflcllll, uíln antlgülldaddo 16 do }}ro ¡!n 1.1711 y ,.rl'ctlls .~(l(ltt(¡lllICOS (le nln-Il de 1.970 Im:\'ln flNluco!ón di' lnll.· 
.. gasto de- 1!174 y Mrctog, eCOollóllíltlOs .1 .'ih' m\tuhl'í1 rlll l!l'm. r:mtldIHlo¡; ~eI'cibldtls por e!lf'~ COIl' 
dn :1 th\ nbt'1\ >tl.- 1!)10, previo. rl¡¡,¡Í\lc. ~a¡'Ií¡~1I10 tli' 111run1c!'111 D. AntoniOcnpto :desde dfch¡~ f('cllll.. 
cfútt «¡; la.'! ¡¡;1¡¡tltlIHlr¡.¡ '/ll'l'clhldn:s {101' ti.fH!ZlIkZ 'l'~al'liilt. un tr1enta dI! suban- .\L whmlo. liÚ!l> trll'ntM l1e :iuboti. 
("';: n (!IIWI\'pttl dJ!¡.¡,¡l¡., dicha, feclin. ,Clll!, ¡;r¡¡¡ tl.IlUgü.cdad ¡lc. ~1 dí' nlttl'ZO olal >con ttnti/4ilf'dn<l d.c 9 40 a¡.¡'otoW lta 
Al m1511w, cinco tl'lt~lli05 dll su!>tífl· ~lt) 1977. Y t\fMtO¡'; í!CftIlÓmico~ do 1 de 1!177 y I'f(!ctlM f'eouómico~ dí! 1. dp. 
"(\Ial, con (J,uti/J(\tti:t¡l d¡~ 10 de Ilgoílt.O alJ¡'HdíJ. 1977. . ,. l'll"ptiamhrll dI' 1!177. 
¡In 1(l77 y HHctul! l'i:úll(¡mijJOll <lo :1. d!' l-'ltI f4(\!ILo <lIt' A!·tIll(!,l'Ílt n. DCHrtlngo Har~f!fltl.tl{l lllf:lntl'rta n. Mill1llt'l 
¡;(~llt¡¡'mlH'(.} ,do 1077. 'ifí'¡'wm .n,luz:. :;':.1:> tncuh¡¡¡ dI} l!ullO!!- Uf/tI¡'f:,flIl'Z ;Slm~fll!z, tres trlmllo¡.; de 
elal. mm ,tuh,"¡\ll'tlud do 1 (111 <lctubrG l\ul1(1.!tclnl,(ll)n IttltlgüGdtld dI' ~:? da 
JIJ/tttW'(L l,lrtnltul'ltt¿ tJ,r. Mutll(ulos IZa da t073 y t ~r,llctos Hc;(¡·uÓmJcós de 1. do a,u:nl't,(} d .. 1974 Y 1"((>(\001'1 N~tH¡{ílrli(mr. 
Orafullla ahril d,< U,(" pt'pv1i.t Ibluéc.t6.n d~ las ~¡(I<;¡ fl¡\ I1twll de 1tl7il prevIa rl(!fInc. l:alltl¡I;lIk~ ¡wl't:lbltlllRpor (lstij: CÓll- ('it.H dí' l:ll; tlUlttdatlrs ,[l('l'clhlda¡; ~)M 
!:iU!'¡.¡et¡to legltrnnl'io n. J'O!ltl Ututt'hl? 
'l'·I'rll(~llth·t, llUat.l'o t1'Íl'ltfOK <l.t! sul¡t1i'¡· 
{¡íal, uím tt.ntlM'lWdlld ni! JI! do Ilg'o:iitl 
dn 1U74 y utHutólI l'llulll'mIlCOll du 1. ¡In 
alJ1'H tin l'¡1ti,1l1'IW!l~ dl'lhlílr.1611 de 1ml 
(}tllltlt1u.lh'~ .!H·j'nihidnK pUl' ¡'tltl) 0011· 
~~!'flt(j .. JI';;·lh~ ,dltlhn Il'm\hll. 
Al minwH, 'l1!IH:t1> tt'INllm\ dí' Iluhllrt· 
l\Int. !!1m 11 lItl;.\t\l.duII ;11\ jn dí. lt¡,HI!4tjl 
.. lnl!17'i' '1 ,'frf.\ttltltllliílJ(¡mtíloK li.'· t (ti. 
tll"l!UI'llllll'" ti!' ,tlli'7, 
Jefatu.ra Prm¡int!Í(li lit- Mutiladas <Lv. 
llaLma al' Ma¿¿(}I'!~a 
~urgoll'to: .do Ingtmli,fos D. ¡P~HifO 
,F{lJllnnill.s Morl'O,ull. íl'l1i,uI0 <i'(l sub-
\lNltu >Ilt . :¡{\' dlnlllL tccha. i'lif" ¡<mw/'pto de¡;dc dl~h!l. t1!ehll, 
;\t mbmo, lSld;t' 1!'111111fl~; tfH sulJ\Jfi· Al mismo mmtrt'l tl'll'idf1l! ¡t" !illb. 
!}!u1. {ltH1 tttttl¡.;lkdad ~' nftctOl; I'UCJ.llÓ· oW:tla.1, con nnt!.lfUNIM dI) l1;t ~i,' ;}!((J¡¡' 
IllÍl~IJS <1.\' 1 ¡ti! octulm.' do 107¡!. tI) 1/(. 1:1'77 'Y f'r~Ílto" 1'¡~Í}IIl/lll1kll" qh 1 
¡1,' f'f'pU¡'I\Úll'(\ fll1 1m? 
¡I'!tttw'tt PnnJíll13lat Ik MlltUmtoll (1(: 
Allt'ant!! 
~t~I'J.\'\·.!I¡tI 11'l'lí'wo'lt¡ n. l.ulri Mn!!!!) 
(Hlldw¡'o, .¡{Jl(\ll t;)'l,illtoíl (lil'lfl (\fl 1\\111 • 
tl'fll!lltl Y !if'!!<I !h~ tl'll:lm), Ilfln tw1.tgilJl. 
rln!! (¡tI 21 ~¡H !lÍ'lpf.h\mhl'l~ ¡(In 1\)74 :y 
l'If¡,nfw< ,c'Ctmt'l1Uf(\(ll'l ¡!jI 1 4\f\ nhl'll dll 
l!i71i. pl'('vl!t d N!lt()llJ(¡n d(1 las cant.!· 
ch\JkH 'l')('.l'tlihlt!ttll '}1Ul' ·catH (l(HmH)lto 
~l'(!í4fin ~li olm ,:!Nlha, 
Al mismo. tr.ecI! triellios (siote de 
JI'fttW 1'fI. lJYuvfrtl'lat 11/' M¡¿lflI11M.' ti, 
1IIut.a.1fJ: 
f'\¡U'I.fí'¡Jto lC'~ltHlflt'1ü fl, AIHWI (JIU,,· 
{\i:~ ll··lfll'¡'~, .\Un·jl'U 1 ¡'h'U!OH dr'í-\ulHJt!· 
IIln f. fltltl, IUltl¡.¡lil'da(l(h' HI dt~ tt,,~trl 
dl\ 1974 jl nfp,ot(l¡{ 1'l1(H¡(tml¡\m; d{': 1 rl.a 
r,lll'lltlfl 1!176. ¡j1l'lwlo. rl{\(lIHWIt'lll dl1 la!! 
uuntlrlllrl!'F\ ¡wt'I'.lhl,l!1.f\ '¡HH' fI'iL" a(1.fi-
C!l'pto «¡'::relr· 'rli(}lm techa, 
n. O. nÚ1U; ~ 
~ar;;",nto li'gronario D. Ce2estino 
:.\Iartín Hernánd(>z, un trienio d~ sub-
oficial. eon antigút'dad den de marzo 
de 1917 y efEctos !'eonómillos de 1 i'" 
abril di' 1977. 
Sargento de Artillería D. lose Re· 
gUi'II"O Sa.lg11t':ro, onC,1 trienifls JI' 
tropa. con autlgnedad d~ 9 de dieill'm-
brp dI?- 1m y efMtos económi\~tls 1tl 
1 .¡le septiémbl'~ dé Hli3. 
"'1 mi"mo, i!fhW tl'jifnios (uno i!\' 
!'lIborl~inl y OfHli' ti" tropa}. mm ¡tll-
tlJ,cOfldad dl' 9 df~ dieillnbl'e dI:' 1m 
y pffICtO$ ee()IU)lIIieo~de 1 de (meru 
de 197 .... 
!Por esta Ordllll se rootlflm\ la dI' 
10 de juHo dt' :!U7á 'tu. O. núm. lU'.!). 
en lo que se rértl~N¡ u {'lite 1mbr¡t!c!al. 
.por la. que 11\ ftll'ron cUfIIR'llldY:; on, 
0$ trl&n\os (UIlII dI! sulmtlclal y dl('l! 
de tropa), con afecte:; ftéou(!Il¡íeo!! de 
1 dn julio de 19'i\'i. 
Al mIsmo. >doce trlcnl0s{¡';I'is {lll 
huburlr:lnl y seis de u'opa), con nntl· 
gi.\e<iud ~¡e 9 de dlciClflbri~ di! 1(113 Y 
dl!Ct03 l'llont'aulcoll dl~ 1 dnalwH tla 
1976, 'PrevIa. dódur..c.tóll de las cn.ntl· 
dl'tdea .!)erclbldl,J,s por este cOflcepto 
dt>sdc >dlclm tacIm. 
A! mismo, trec(~ trl~nl()s (sh't¡¡.le 
subof.icla.! y seis <le tl'Opa). COIl anti· 
güedad de 9 de dlclt!nwre de Hl76 '1 
efectos ooonómicos <le 1 do elle!'o 
do 1m. 
Sar~I!llto d¡~ Calmltería D. 111SI't5 
Ua.ntada Snnt1st!;ban. cuntro U'U:nfos 
de tropu, con autlKüe<iud de !lO de 
abrIL de lli73 y etectos .econ6mlcos dI' 
iI. de soptl.embre de 1973. 
Por esta O1'd&11 S& rectW,¡¡u la de 
29 df~' agosto de 1974: {D. O. llum. 2(0), 
~I! Jo que ee r¡;~lere a esta suboficial, 
por 10. que le Cueron <loncedldos cua-
tro trienios (-uno ,de >sUboficial ':1 tres 
du trélpll.), con etectos económicos >de 
1 de septiembr,e de 1974. 
Al mismo, cuatro t.nenfo8· de sub· 
oticl-a.l. 'Con anUgüeol1adéle 20 de abril 
de 197:~ y efectos económIcos. d-e i de 
, abril do l¡r¡¡¡, 'prHvln éloollcc!6n de las 
cantidades pordllldo.s por 'Gtlte con. 
C&pto de'roo dtclm luolla, 
Al miwrno, {llfleo tr1clllo!i do tluhor!. 
alal, cl)nlwil~(itjiIltd un !,lO odr' u.lJrl1 
da 1ll7U y ¡lfl'(llu¡; NlOlI(¡lHIr.ol$ <10 l. <le 
mayo dtt lUiO. 
Jefatttra lIro'lií1Míra ¡/.I! IItUlU/UJOIl al? 
Ctll:rT¡~,~ 
Sargt'llto ,¡In .lllttlnt,e¡·1a D, Antonio 
Novado. 1)010, dos, trl,en1os ,de subOf!· 
Al '1I1ismo, trH¡ trienios dI! suhan. 
\!lal, con tlllti.:.tüMád 'dí! :ID dn octu· 
hrG de l~Jra y ~r(!ctos tlCOll(dlllcos ,¡tI! 
\ 11(' tttll'lt {II' 191íl. ¡we.vin d(>duccUlIl 
Ul' las, cttutidMcs IlIl1'clbldlls por \lS 
Hé é(lUlJi'flI'Q ·dl'l'lle dit.ha felll!n. 
~ar,{" lito d{> lurll.lltel'fa n. (!iI'1Ui!(l 
V¡;lmilm P(:I N~. dos ¡¡-¡!'Idos dI' tropn, 
cuu IUllií.,fi.'!ifill <le 11; {Iv ¡;I:l}ljl'wbre Ull 
1!l7;! y cf,·glo:'! ('c(I1lÓllliéOS dl' 1 di ¡,¡ep· 
tll'tn b1'tI d i~ 'f!j7:1. 
Al mi",lIto, t¡·(~:; t1'II'n:ol> (UIlO dí' suj)· 
u!it:ktt y dos drl trupa;, con n.nUgüe· 
d<tu de 1& de sílptli!mbni de 1971 y 
ctN';ns cl(lonóln!cO$ de 1 de octubre 
dI' 1!n5. 
PUl" es!rt 01'11.'11 se rcnfl!ica l'L de '1 
d¡¡ mnyo dI' laTa (J). O. tII~¡m. 121;, en 
lo fIlie se Tctllwe a Q!{te suboricl1íl, por 
la tIllO ,Ir} tueron. cOllcedidos dos 1.1'1;>-
ntos (mm di' subofIcinl y uno >de 1.1',0-
pn),c(l!l M.'etos Ilcon6m1eos de 1 dí¡ 
abril de :1!37ií. 
M mismo, tN!S tl'hmlos dH s.ubot!· 
cíal, con nntigüedl1d de 1& dcsllptlem. 
Dril d .. 197:' Y ~tllct():l -er,on6ntlcOll de 
1 de ubrll de 1916, ·previa dt'dncción 
de las ctll\ti<lades ,pel'clbldus por estQ 
eonce;pto drsdc dlcJHI. fpcha. 
Sargento do(} Infantcrfa n. Aquilino 
Frl!!l!o Tobias, odos. trll'ulos (uno de 
wbot!clal y u,no d.e tro.pa);' eo,n antl. 
güedad deo 5 de septlembro de 1975 
y ete'coos económIcos de 1 de; octu· 
bl'r if6 '1975, 
'Por e~t(l. Ol'dl'tl 5!i rectifica. la. do :n 
de octubredH lO?;} (D. O. m'mi. 261), 
Pl1 lo ,que 'l\(\ re1Hl1'1I a elite ;1Ulmflo11l1, 
!J111' I¡l tlite tilo fuoron COI!tII'(!f,¡lnll doa 
f.rl"l1loM ,(Iti\tí t1f' t.\Ul:mftnitll Y' 11tH) ilr' 
tt'I]<¡lIí), (11m ¡'f"tltó8 CH1OW'lln}¡tt¡¡j ,dI' I 
¡I,' IrtlV I N1I1Jl'f' ~líl 197:1. 
Al lIl¡~¡¡W, dtlS tl'll'ulllf! ¡ti' suhor¡. 
t:111!, tHHl lU1U¡,!noontl dI' !l¡l!' ~¡,ptl(lm, 
¡\j'l! <In 1!17:; y i'f¡4ttOlt ¡)f1Ow'llulcmíl {le I 
de !tú!'!! (l~ l(ml. lll'()vln d(!du(:(\!ón de 
las ¡mnU'dndl'S pel"nlbldM 'POI' 'este 
OOllCI\1It,t1 ci¡j,,<lc! ,dicho. '((lc11(1.. 





r,¡~ Orden cLrculn.r de ~ .de abrIl da 
l!l7G (J). O. núm. 00), ;por la ql1~ .call-
"abo. ~tl.jl~ cm la P{);\lcía Trwritol'lal 
~ll I S;t~h¡¡,rn. el PCl'$Q'IHll ,1latiwl <te 
{HlUéllo., Sil t'tHlUíicu. a.n lo que; se 1'o. 
ílt't',o ¡¡.l PlJofSUlHtl que '8t oontlumwión 
so rt>looion a.. 
llcladrin que SI) cita " 
8U.1'g'f'ut.o, m'un. 8:)7, Siyl'd uld Mil.. 
1J:t.wl, l'~ 1~¡r¡"¡Wt Sly~¡l uM Mu"llllynd 
tl¡,t hlll'II·N¡~. 
Otru, Itlhti. 1,(};l" ,Mo.hn.hn!dl Uold Un. 
lti,¡m~¡¡'. Uíl lJ,lir,t'('~ MO!l,¡¡,ml.di tlld !la· 
!ll.l1fvU 'Ill{i HllhllNl·1}l. 
mm, I1lím. UM'tJ. UtHldl .• ¡'.w ¡¡!,(,"I'.l:') 
ftautH nl,t! Nnyrm .u.k1 I.a.lw-¡{l. 
{nl'O, mhn. 1.U'7·f., Juu.!l gu,r.los LIt-
llclt ,}l''¡\l''ral1, {)~ alt~r,ez, 
(}t¡>o, .mim. 2.058, Dallu.mo.·n utd ua.. 
dIllr. csa,loCérez Dahl1ma.n uM Ba.chir 
uld :M:umd. 
D. O. m1m.t 
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DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDI.· CIVIL 
Disponibles 
l'm' tUlIl!¡!IIIl!PU <111t 'f1J'U(1\110 fIÓ d€'l 
U¡'j.fI:I1!1fillio llf1h¡'¡' P¡'tlv!í\l(m dI' VI/.-
llll'ntlll\< do :n· dI! ~lIfl¡'I\III.hl·[) l~,It!!llo 
(D, ·n, IHím, l. <h'l nl1~) ltlltllttl), C¡\ll<t 
NI 01 'lIHUH{O dn lIt !Ht ComOll\(fanc1a 
dr. la. GunJ'din. Clvll (Bilbao) • .el tanlen.. 
tu coronel do dicho Cuerpo, Grupo de 
DOCE: TRIENIOS 
D. O. llÍlm. t 
Otro, iD. t\Ianuel AllH:zeU\i LiI'!(I, de-l 
25, Málag:t., con la (le· la dedieIem· 
bri?! de 1m, siete de tro-pa. 
d.lando de Arma~.. 1'1. Antonio a. ... 
Ifrioeaual MartiTl'~-1.. qU\'.tltmdo I'll la 
.. itumliJm dt! disponible: en !a j." Za· 
m~. eontinuafi{lo afecto !'par3. (loen· 
IU\!'Iltaeión y babilres al 5.5. 'l'<:'reio. 
Z\Itidl'id, 31 de <Uuhl1ul}{i.' ~lí: :t~i7. 
otro, D. Ud~rí)Il:;O HCl'm'!.tlitez V!<\wn· 
Subteniente n. Ant.onio RUbio Sán· ti:', del 51, Santander, íl&n la. d!.' 1 de 
,ebe:z, del 33 '1'ooio. C:wt ... Uón, eou' la enero de 1978, oi.'ho díl' tropa. 
Illntigued:ul de ¡) de diciembre .0: ... 19,7, Otro, D. Francisco Enr!qlt¡>z P~t'ea. Gt"TIÉnREZ M:w..UlO ",í:'~;; d~ trupa. del 52. Panlplonn, CGn la de 1 di~ .ene-I S ... :gento primero D. losé SampMrG ro da 191'8, ocllG de.- t;'o1'3.. 
I
Inft¡.nfes. d¡>! 26, Grunaaa. eon la de ¡ Oh'!),:&. FI'ancisco Capan'ós Hool'Í· 
l!9 ,¡le dici~:nbre da 1977, llU\?YB de;1 guez. del 53, Burgos, Qo,n la ti .. 1. de 
tropa. enero de 1m, si(;'te de tropa. 
Vaeantes de destino Otro, D. lfanuel _~lYal'(,z COllU', de.l 
ONCE TRIENIOS ¡ 62. Sa~amanca, con ;;1 de 11 de di· 
Clase C, tipo 9,<> .! ciembr.e de 1971, ocll0 de tropa. 
'De p¡'ovis¡ón normal. ~ c1 liar,i:r de l de 6TU!tQ de 1918 I .Otru. n. Ji2SÚS Lópn Yti.::'Int7. del 
Uua de capitán de la Guardia Civil, I ' 163• Ponti.'\:,::ll'a~ con la di?- (} de di·;:iem· 
~x¡sti'nte en la 152 Comandancia {Las Subteniente. D. Aniceto Ga1'i.:ía Dia- 1:11.'8 de .. 19 .. , o~ho. de tropa. Pa~masj. . . . l na, del 11 Té'reio, lIadl'id. con la. an., ""o.tro, ?' .. \:!1l0mo~rnnados RGdlí 
Doeumentamon: Papeleta de ¡pet.l· ti!ffi<,dM dal de ellel'O de 19>3 seis ~ ",u,z:; <!e~ ti>, L,'l, eornna, con la de 11 
eión de destino. d: tropa . ' i ~b dlmembre de ~9Tt", oeho de tropa. 
r:a.zo <le ~d~isióñ (le solicitudes.: 01.1'0, D. Valerit1dlO BI3IUCO (:ue91:a.\ pt~. 11. F!::.mel~~~ Co.:l·etero Fer~ 
DieZ días hubhes, contados a partu dt'! 13 Guooalaja.l'a., con la da 15 de n,md~~, del 65. 0, h"(lo •. \Jon la de ¡¡ • 
del siguiente al de lapublic.acióll de <lfeien;bre de 19ñ. siet~ de 1'1';pa. ' de .. UeHémbre de 1977, oel;o de t~'opa. 
la ¡;Il:<1SentE' 0I'd"11 en el Dumo 01"1- Otl'O D AUfl.:'aO Ciudad Dotol' Ml Otro, ll. ls~doH) Marlm. ¡::;inooe¡¡. 
mAL, d¡;b;\,udo tener t'n cuenta !o pre· 14 '1'(:100.0 con 1<1 di;> 1 de enel'~ de d"l llli",mo. con la de 1~ de d~eiem 
vi$to(),ll 1M artiou!o~ ~~ al 17 del Re· 10'is, ::.idU· dí:! trolnl.. 1l1't~ d .. 1:1j1\ Si~ti' de tropa. . 
glnnH'uto :,ohre cPI'OYJ511lI1 de 'VIlCtl.lltes Otro, D. Emiiiolit'tHlya ~Iejittl;, del ;;~ugellto prJmero D. Augel H('Um 
da :U de di¡:INnbl'e de 1976 ID. n .. mio ~ Badujoz ~GU la de 11 d~ diciem. t:UlIt.l, (1: U, 'fali'do. con la. jc 1. de 
mero 1/71). bl~e dl'1'J77: slt"t.O\ ~t' tropa. twe~'o d,; 1!!18, lItw\'e dí! t 1'0 1);,\. 
MadrId, 30 4e diciembre dé l!.l'n. 01.1'0, U. JOSl! thaj"l'a.Martíut'z, del Otro, n. Pl,ho Al",aba Al'l'tJ!ftl, del 
II'li!'U10, eun líl ~e 11 do dlcleml¡l'e de mí:-Illó, I~(jll kl dI' 1 dI' t'lH::ó dl" 1978. 
Gtl'lfÉIUU:7. Zlta.UDO t~ü, scls dI.' tl'O!lil. Iluc\',"¡" f1h¡l..l. 
OtrQ, U. JUíIIl1 HUltlJ'¡'O Sánclu~z. dot 011'11 •. n, ¡':¡hHU',ltl PI-"t''', ".<¡ill, MI 
mll'llHO, COl! In d~U dI! dlcit\lllbrt! do :H, SeVIlla. ¡'Oll ltl ¡lit H .1.' dlr.knlbre 
lU;t. siotu dI' tt'uIUt. • d!' Hm, IIU,'''\' 411' trul~_ 
fmn, D'. .lOSó P.ár\~z llulz. dlll 23, Otru, n. "fanurt PrHJOIl Mí>I":¡lrt'!4. Cruz a la constancia (~(mitlbn. can 'l!l.d~ 11 do dIciembre ,j,·I~ •. M;í~;¡~u. Cí1Il 1'L (h~ 1 .Ie ,me.ro 
l.a, Or'tft.'u du t9 df' no\'i('mbrc (¡Iti dlil ,1m, seIs dt! trO!I(t, Itt' 1m, 01'110 dl! trupa. 
mo (D. O. IIfun. 281), flm' lit qtm ~(! le I -otro, 1). ;Jo¡;¡é 'Rod¡'f~l1(!7. PI·~r.·7.. df}l . ml'I). n. !-'I'IUlIlI1'\t;y l':!:tIH;h~'1,. J)l1liJ" 
Cl1nCNUa, úlltre otl'OS, la .:ru~ ti la 12~. (!ddl7., eón la «(! 1 d~élll'tO de :1978, <1"1 ~¡¡. HnuHldu. {¡.tI! 1rt dI.! 1 ,(,' ullél'O 
Gousfalll¡!u í'll í~1 ~m'vlclo ni t.'nll'lIto· ¡¡!\;tll Iéll\ ttllpU. .ti' miS, lIueVl\ d(í trop't, 
honorlll'IO U, Vah'uth¡l.Ópíl:'. d~l 't:nm. . (1,tro, H. 'Uurl1d l';r~ltl'a SÚílCh!l1.., dí!l • otro, n. HnmólI "'nrHIl ~(tl·tjll, tle.t 
,po, !lon ¡'('l>ldl'Ul.lia un ll'¡ln (filllpl'l:r .. ~;¡. Mdlttj.,"u, con, lo. dJl 1 «r' tme.ro de <Ji, ntllJlUJ, ClHl la de 11 d~ 4hi ll·'mhre ~{m}. CIUt'{,1U, N'tltiflcada 1101' lo que nI 1978, cinco de tropa. dt!1!/77. l!llevíl {h:"'tl'tlp,a. 
n¡II,;IHO Se rí1f1c~r0 en \11 sentido {le que otro, }l'.namón Martfn BnutlMu, Oh'o, H. l:¡'liál'í'O Gorbullho Pani:t, 
*u IprillW¡' o,!>t:11Mo w. (~l do <iünH!?. díJl 31, VU!Mlcln. con ftll dí! ll2 ~.e di. ~lIa. d() ln. ;\I;4<UIHl(I!(m II~ I'hlsUno ... 
Mudl'ltl; 30 de. dlclembl'í! dI' 107'7, ci{;,mbre do :1977, seis dHt¡'npn.· I'on tl\ dc' 1 Uf" 1'J!ítl'í) !lí' ltl7$, lIueVi 
Otl'O, D. Juan Palomino A~ulta:l", del dI] t1'npa. 
GUtltI.UU:Z 'MEt.LAI){) 41, B:trcf.11o.na, (lo-Il. la. do 1 de en~ro Síl.l'k(l'lIto h. ·Modl!st(¡ I)t~Ig'adl) Mr¡l· 
Trienios 
Con u,1'l'tlgla I).¡ lo· 'qun Qfl'!.úrmino. el 
!l.rtfr.ulo 5,0 dG laJAy 9;,,00, >do 28 do 
dlchmlbt'o (lIn. O. del ;Bsttuioll mltn(f· 
ro Sl:!), ln~ ·modWCfl,í~loll¡¡~a 1'lí1tr(.lducI· 
du..~ ,por 1ll.11\!Y :2CJ/7J, dt~ $1 {I¡¡. Ju1lo 
.(0. -O. nt'm, 1(15). ¡lí. 'OllU1l11 dI! 26 d.e 
Mmu'o un ,11m (D. n. t11'llltt, 00) y de-
11HI.¡;, dl~posl.¡¡foIH~$ com,¡HemoQ,l1tal'lus, 
llfe,v!u' fl~cn1tzlL!ll(¡l1 !f)ór lIt lntt'l"V~I1· 
filón, st' {l.tllItWdi'll l{)¡¡ trl¡'n,!oíl tHH1llltt· 
11l,blm~ 'lUll Sil j,tNlIeu.u u. lí1li lt1thOfh:la· 
11'1 .. d", l~ {'J,Uttl'dlo. ctvH, tl1lP It Mut.!· 
utlltfMm l+n r(~lar.lóJII.m, ~lt'-hf.lmd¡j 'per· 
íl!\J!t'los n. ¡!a¡.'nl'tI!' lu,sfutIÍlUl+ ¡¡UI' ¡¡.e 
{~i<'flr"$utl. mm Ilnl,lgikdnd qllt~ U)Ut'(\ 
(}¡lItlU. tlMU í!-O dl:tl'j'mhm, 
flu ,1978, &eo!¡¡' de: tfoepU" VI.I.f, del (.;(lutrQ dé 111l,tnW¡;WH. con 
o.tl'O, 11. 3un,n ZUrdo No~:-uer. d.el la den dí' dicklllbl'C du '1m, dilJ:¿ -le: 
mJ1'IJUo, non lo. do 17 d& ItUCieml:ll:'G do tl'oJla. 
1977, chw() de tl'O:llll. 
('),tro, l), Pedro MOff'l10 Di¡;.go, del 
52, l'o,mplona. ca.u 111, dO' \1. d~ (ltWl'O 
d-<1 1978, &els de tropo.. 
Otro, n..s¡jul'lltt's Sof..O. VIce'nfe, del 
5.', Burgo!.', >con lu. do 1 de C.f1l'ro dI: 
lInli, seb de' ir(l1m, . 
Otro, D,P,cr!Clf:thtO Oo,r{'",fll AIl~l¡,(\s. 
11(!t ~)1. ValludolM, {lOH ln. de '1 '<10 
Otl.¡}!'O (j¡¡. .11J:iS, sei~ df' tropa. 
att'!}, 1), 8UilvtWOt' Mnrti-nez. HuI?, 
úpl fA, Slt!ltlnt~ll(m, con In díl 1-1 dt~ 
dlu1l'mhí'e ,I·(l ;tUi?, ¡¡Jetc dr. tl'(1!Ptt. 
otro, !Jo: ,f~(ll1X ·Gun<lnl"l'Il1I1u.Mm't1n, 
do ln. 'Ás.\I'uplHJ.lólt (ff' lhllltl<I1M., oon In 
al} 1 de NH'irO (f.o iQm, ¡Whi (l(\ il'r)llm, 
Otro'. f). J01\Ú .MII7.t1.f\ P,111!I'1.UII, -11.[\ JII 
ml¡;ntl1. 4ltHl la da :1(} dtldlrh-mhl'll dI! 
11177. í:\ldl.' ~'1(' trfltilt. 
,tM~n¡/¡l 11. f1!ldul'rJ ¡Mlu'Uun:t 'RItI1!. 
!la, ltt'! 11. ,Mll!ll'hi. IHlH lu, ¡tI) 1 de t'tlt1. 
I'tl ,I.t It(íj'$, \H;!w .) t \ t"1I ¡m. 
. 
A. ¡)futir at 1 ¡Lv mwro ¡Ü 1\)78 
Suhtenitll1tGU. Juan Valle I~\llin!.l, 
11\\] í;~ 'l'l'tlliu, {¡uull~uajal'a. c(¡tI !tt (tu· 
f'¡¡.tücrlad dí' 2, {itf 4t1¡¡¡f;mhi'~ dl~ 1!J77, 
¡.;ds d~ t¡'uptt. 
otro. H. MaítUpl .piel'l'es Pé¡;\~1., tll'l 
:.!U, lh'ium,la, llI1ll lit *; '1 ¡iu tIlle! fJ 
lit' 1\171'1, "it!Un dt· tl·oIJa. 
CHI'U, 1). ,fU¡¡ú Bur.hiHl'l' dn! Gcr¡'ft, 
¡j,. In i\g'I'Ullltu!Ótl dI! \)¡'slhIOíl, Cm! 
In ¡{tI J;!, rl!' dlcil'lI11Jl'l;u¡' Hm, 1M! 
1ti' (r"'llIt, 
nl'í;..H4!¡¡,IIÍ1'ts\¡lI¡ O. ¡"l\ttluíll'llln y,,\, 
rVll Jllf4lrí!l,lld 11 'I.'¡'¡'íllu, M,ldd¡t, {jO!! 
1/1, ¡tí' t~ tI!' dldl\llíh¡'U ~i\! {!I??, f¡'PI'I 
¡l,f' J.l'fJIlH. . 
( jllUfir tl/~ t ti/! (!tIna ¡te 1!l'm Otro .• n. Aw~¡.¡¡l{l IM(J;t'tín l'Ul1to, ~M 
14. '1'0 W<.! o , 'COiU llL ür: '1 iliÍl' (\fIero dn 
1\J78, íde4ío de tro'l1f.I,. 
th'l;;arla n, ¡';¡'¡':l'Ifl ,\!van·;.: Iln'II'!. 
)11li'1., di'! Uli~IHN, non ht ¡lo 6 l/o lit 
,Ilmulll'rtll1 '1!I7i', fli¡'t" tlr' tl"C)Jlu. 
}4lthtmÜ(l1ltfl ll. ,1'·,I'U:llCI¡¡.co I\(1f\flJ'l' Po.· 
br.n. df"l i1il 'l'l!l"lI~(), ~f\Vma. \lon la 
a.ntigÜ(lodnd dt1 rJ.() dr dl01amb¡'e >de 11977, 
nu&V\e @ tro.,Pa. 
,O'tro, .D. An,tallio (ln.l'znUo Bon:bsl'O, 
d,ed 21, S<wiLla. co'n lo, ¡(le lr1 ,de di. 
illembro de 1m. siete de tropa.. 
Oh'el, H, FanRtl!m l-t¡i lwlwy. H<Hll'f. 
j.(IHl?, ,1(\1 1.2, .i:'\rWrvlll, nOI! tlí, ,11; 27 
!le dj(:J('lXllu'(> (le l!i77, ~e:fl d(\ t.l'opa. 
Otro, D, Ma.Ull('l 13 e ni tu HOI'l'ego, 
D. O. JIJaU. ~ 
3 de enero de 1978 D. O. 11Úm. 1: 
I do F"l'l'QCtLrJ'n~';i"c(>n la de 1 de '~neroOtro, U. EmiHo Nieto }.liaza, di't l'u,r. eUUlllül' ;a Hiad l·i.'g¡~mwlít~ll;l:l .h'wl" 
«" 1m, siet~ dl.J. tl.'Op~. ¡IU~d ... AutvnlQviill'lt1o. ~on la di' ~1 'H¡a,,~la tll N m'tieuJo l." di.' la 1.·y de 
(1tro, U. ,\¡¡ton)o Quesada. Rutz, de d~ \lie~dub.t·t) d<) tU7i, oehu db trOl)u. :5 düju¡¡o d,' l':liJ~1 ~ lit:. 1 ... núm. ~;·l). ~l 
!u. .~.l:rrullae;(Ht dí.' l'k.<:l!nos. con i3 de lIact,,¡a. 23 de d:e~"illl}l'~ lit ltft.. ~,tI gi.'iH<l di.' lU (¡uardia, t.'\:ivilH. t~lau. 
lth~ ('miro de 1m, sütede tropa. \!iu A,¡'gueso VUhu'; del S~ l\.rci • 
. Sal'gcnto D. Antí.mio GamíOna. Aguí'l. GUruillllE7. ltJ>i.L.~DO 'l';i,>,~an)tOU3J. quültUid, o llí.'lldien,{(' de! 
ra, Ikl ti, Madrid, 'con la. de ::lde ,k.lllS pashill que l~ l:S~ímle el. GIlIl-
en"l"O <le 197,$, 00110 de tropa. :1 ",""¡o ~ü:pr"lU\l du JU:5üetCt ~tmtar> pre-
Otro,D. F!"anci$co Po.$cua! Tejedor. '1 ,·i.u Pl'Q!)u<.sttl l'<'B'ia.nll:!lltal'ia, y sin 
del mismo, 1!i)I!. la de ,1'1 d~ ·dic~el1l.bl'e Prórroga de edad, o\~to, iKll' 10 que a! miHllo :se rene-
da 19T.. 00::110 de t,l'opa. I ¡:~ la 0"1(;:1 d",;t.l dQ Iluvi<rmbt'¡> de 
otro, D. Satw'nino de Pab]os Villa· Con~un¿..;:o t\ lo que dewrmina ei~: 19~r ~D . .o. núm. 2S7!, por la ~lue se 
corta, del m~smo. <con la <de 14 de di· auieulo :5,0 de la Ley ';9/03. <le 8. de'II':,:"co, ,¡<!i}d~a," entl'eotl'o:5, la continua-
ci.embre .¡le 1917,0000' de tropa. juUo t «B. O. del E¡;tado" núm, 164) se ~~\'U ",11 IH Gu~::po. 
• otro. D. luan BElnito Gil. del 1;1, concede prórroga I.U1UM de "dad p3.ra~ ~Iadrid. 3l) de diciembre de 1911. 
S2govia, con :a de,;t de -ooe1"o, de 1978, el r'¿til'O lmst::t lo~ cineut:'nta y seist 
00110 de tropa. aiios por CUln:p~ir los cincuenta ~ cm-¡ 
<Otro, D. lIEljue.l Rosado AI.al'¿z,d¿} ca t!!l el p!'oxuno Ule;,; <le ahl'll, all 
14, 'l'oledO.COli la de 16 ,de di.ci:embre b~igada dt" la Guardia Civil D. lOS6¡ 
da 191'1, oc110 de tropa. I Lorenzo López, del 52 Tercio ~aUl-, 
.otro, D. José Acedo Cebrián, del 22, I pIona). • 1 PUStl a .l.ú situación 11.: reti'rlhlo ~ll 
Badajoz, e,on la de 16 de diciembre MOOlid, 3l) <de dicieillbre di: 19Tt. ~a::; feclltl{;;,que se indi~un d:>1 mi'S de 
de 1911, ocho de tropa.' man:a ,11." 1978, ptll' l~~::, luoliw\;; que 
Otro, D. Juan :\lmloz Pulido,del atl!IEBRl!'Z MElLADu s~ i'~~H·pS3.n, el P\'l'S?IIUl '!~ :a GU3.t'-
mí:;Ulo, con la da 16 de Idiciemhrede d;3.CtVl! que 3. contllllU\CHUl S~ 1' .... 13.-
1m, ochOdl' tI'opa.·' CIll!:tl, "l<hdundo pendiente del haber 
Otro, D. VaJl'llttn no!dán AguUern.. pUi'm,) llll,' le stitnJe el Consejo Su. 
<M 2:>, 11(lla);a, con !a. de '!O de. di· ,Retiros lJl'émO de Jus.ticia MUltar, previa. ~ro· 
eil'mbré de 19o, {)CIto, d~ il'Opo.. pu('~ta l't'glaml"lltada que se cursara 
Otro, D. AntonIo Sl'rruuo ~itto, dfl Ltt Orden de :1!t dl' agObio do 1m a. d~cilO A:to Ct'lltro. 
:MJ. UI':ttlfida. C\)ll Jade, 1 d~ cMi'O (D.o. numo 1~'l). ,PO!' la qtté 'Pasaba a 
dti 1m, Oi'lho d\} tropa, In 5ituMión de l'eihado 1101' ooad en 
Otru. n: M,UIIIUl t;\:u'os OOIl~dl('z. d IlH'i:\ {h! f1ovf('mlmJ> ultimo, ~!itn\ 
dWllIÍSIIIO, t:ónl:td,~ '1 de <l'lIt'l'U d<l gtI'O~" t'l brlgudlt dtí 1~ Gmudla, {~¡vn 
1S'i8.ooh,j tI,- IrQ.pa. díllt :\:tJd'tu DUl'{m Mart.H1~'z. ~t.. in 
Uf,fO. U. l~l!¡;,(,b¡o UiHIltfl 1.(¡ptz. dd A¡;I'U¡)¡¡citlu du JJ\l1:>UIlU~. queda, 1'llctl. 
31, VU\('IIC!{t, COI! tu. do 15 de dlo!{'m· !1UIH!!,l pUl' lo qUtI aL iulí>UlO SIl I'Cftcl'il, 
In'ti dh ':1:177, (Jcho de tl'opa. '1I \,¡ ~.I·lItl.uíJ dI' 'tUl.! 'llu:-i.\. 11;. dicha sI-
pon CUMPlAn LA EDAD nf~m,M,U-:N. 
'N\lUA m:TI';n~UNAnA EN EL PAunA, 
},'O PHllln':HO DI': LA Orml·!N MtNtST&. 
mAl. 01>: 14 Og MAitZO m: 1!l44 (.ca· 
f.l,;t!Cu:m t.l;~nlHt.ATtVAlt NUM, mi) 
otro, D. l'l'ullc;:;.eu {tare!n. Vega. dí.'l UlU.:tllll, POI' iHUltllduu Ílsicu. Como non (ffiílo.par ¡'I'fm t:al"ha.jo. .ir>\ ~ 
ntlsmo. con 111. ¡j,:, 1. dll CU.(!.l'O de 1978. t:ntISt'cu{¡!H;!a dú! ,tixpCdllillte lustrul· '¡'erclo (Sevilla), c:.l dio. 10. 
oolto ¡ti) t1'Opu Úl¡ • .:HU il.l'l'í'I.l!U ti. 1(,1 <lIl>p'Ut';"to í.:n tll 
Otró, n. ¡OS\! 'Pf>l't'Z 'folos!!., del mis· itl'UtlUHJ U; <M V!éM¡W Ul!glUI!Ulflto 
mo,mm l:L dH 1:, {tI) 111clemhl'c do 1917, il l1/'U. W!)llC;LlJhíll dd 'fl:xto ltt'-fmuHdo 
~;('llO¡fu tropa. 48 la M:'I de nUl'l'clíOl> Pasivos del l)o!1 Jí'Ml~ l.óPíl7. FPrnl1ndc7J. lid :U 
Otro, D. JCSIlS Lu.()t\S V!lla.y, a~! 33. ,jICr::íIHHll milttal' '1 asimiladus do JUn '1'¡welo lMlllhid), lil día 15. 
Cn:'!t¡'l1ón, ecm 111 du !lO <Le di.eiembro t,'ucl'zas ArruMas, u,prltbllido por 1).:. 1)01\ Jmlll <ionzñl{l?; 31m"'n",. d.e.l 
dí! lim. ocho (lb 'tropa.. ~I't,to I~fnmwo 1:i9'J, dI! 1:" dí: junio dü mlsmo,t'"l <ilu, 3&. 
otro, D. Mnnut.'l G{)oIlZ¡i.!ez Marin, lUi1'.l (IIB, () de-l Estado_ .núm. 16:}). I I'iílt1 DlI'un de la. nO~l BOCo.'llll';::'l'a. 
d .. ¡ mismo, con lo, ,dI} 2:~ de dlclÍltnlH'O Mtuh'1<1.!ID de dl.c1mllbl'(} de 1977. .h·1 l1':~ rMáln~nh <'1 día 29, 
do 1m. 00110 ,da tro.pa. I l'l'lm ¡'osé Horrnlf,(o ()¡<lOI. del 31 (Va-
Of,I:'O, D. Agu&tín Nieta. Va,quaro, de! GUTlt.llliE?; MaLAllu lImelll). el día l.s' 
.1, lliu'lMÚlllíl, con llL d~ '1 dG c-I1>í.'fO Don 'Clín .. Udo F~rnánde,z (!a5tm('!jO~¡ 
da 1m. o'Úhouo tl'OPI1. dN 3.'l (Cnstl'tlón), el odJa. 11. 
Otro, H, Aug('! Mu.rtlnOSllltl.., dlJol Don AnionloPedl'l'fo S(';rra.n., d~l 
I 1 1 ,,, 1 "'t 1 b d 1,u, 01'<1*11 du ~ d(~ abril do 1977 41, (Bll.r~('lonn), .¡>.1 dfn ü. fi1SInO, <l',ou tí ,( ¡; ",. í ~ !lA e O'ltlI re o ti). n. mlm. 94), ,ft01' lo. qUI: ""u:-;abtt 1), U(III ~alvndor ':MtWrIlO Viro~na. del 1m, oolH1 .ul\ trCl'pa. r '~. Otro. u, 1."1'lmclsao Brooero lUdaI. la ~¡tll!w¡ón dt: rctlNu.lll lH.lr -t:du-tl ·Im mIsmo, el dlt!. ,m. 
go, ,(lHt mi:s.mo, .con 1.a. di) 1. .(i,() ff!ú,I'O tll hH'!> de juHu (¡lilttlÓ, Nltl'6 Oit'Olll, <tI !)m¡ Slll~n MUlio1.' ;f)~lgnd •• del! mi&-
.¡l,o 1078. {¡{lll0 do tro.pll., bl'igadu. de 111. HUlLrdlu. >CMl 1). dtl!>Ó 'IlIn, nI día 14. 
(:}tro, n.Alltoul0 l{lllz Sánl(}hl'~, ,r!{ll Uan:¡¡·:~ G¡'ll.lHHlo¡.;, tll'¡ tI:/' 'i'f.'m!<J (l)UlU' Hon 1,11il'\ Ga¡'r,fa Hl'mñndmr Mar· 
I .• M' d Al i lJlOlltt), qUttla ructltlc¡})¡ja por lo <¡lit} Hm'''" dí~l mismo. ('1 día. 11 • .{t~. 'l'¡Wn<~u.rlít. ·co.!1 . l\ '\,lO ~", t' '" (l llm· ltl lllÍsmo ¡,;e r~fll!rc .(fU el sentido tic Don jOl'lé ¡"mUllo 'Ramit'll?:, 4(\1 mi&-
1m) du l~m, {){1l1o ,tltj¡ tropa, t¡lll.! Illalm Q¡ dhllm sItuuclón pOl' iuuti. mo. t'l >fHn fO. 
otro, U. Alnju,lHIro ,del Ctunpcr nó. Hilad ¡¡sIGa, éomo conllóleUUlí~hl. dlJl Don JO/;¡1 'Gar:r.olio nnr~riS. dol • 
lt11";t" dt~l >i3, ZU.l'¡~~OZIl. (J()n¡¡~ dI) 30 NqlNlhmtn 1I1stru!<lo COIl a.rl'l:'glo n. 10 (1'ítl'l'n~otHt), el din 6. 
dI' dhllfllll'lll'(} <lit' l\m. MlIo dI' tI'opn. (tl!>fll1!lbtO eH .el llrtículo lU tll:l Vi¡.(l'll- Hon rhmlto~'dilt1o Hftlio, 4~1 M 
Uf.¡'!:), U. il'llt!.t\ tJt'lm.cmtc. Bl"lmon!\;t<, tt,~ tteMlatllt'lIto ,pal'fJ. M. wplltlrw1611 <h+l (miMó), <ll dí.n ~3. 
d.¡¡.l mlÍ\lllio, tlOU lo. de m dfl dlohmüH'u '1'il:x.tu Hd"tllldldo du 111. .l,f')' do n'l~r(!. lWm l1omltlgo ¡fusto It.H<tere, .n!'tl (!I 
dil 1l177. tmlltl rI¡, iLwpfJ.. I'IHI~ l'ltlllvrn¡dtl[ lj~',í'l\tlIn,¡¡"l .MUltt1.l' y (lt7 t1lltrJ.Vedl'n.).' el dtl!. 9. 
¡}tl'l., !l, MIWj¡~IHt nU.tsnl~ Ttl<tfie, d¡.1 mdmlludoll \(fu 1ó,fi1 ,l"1lHI'zas ÁnntWllíl, non FruflillsflO :¡')ltl'rll. lloorl¡'¡;t1í.z" dr:l 
i¡;l, nUrl.t\H~, ¡mil J.t¡, .¡tí.l &1 d·(Jodkh'm· npl'llhM(! 11tH' .lhmrdo IIl'lInorn U¡I)!). do tlí'¡(lmH~fltlí 110 lit HUll.r.rHa. Rlla1. ,.. 
tl-ril ~!o IUn, íH:tm 'l1{' t,t'tHItL. lit .fh\ jnllÍfl dÍ) 1U7',l, (-l!, (J. ~llll ij·}Ytn • .ahí~, 
'<lit'o, :n. nlf',¡¡,rlto ft.í'\~fi, HOI'f¡,()')')I!;, fiN díl~ m'l1u. 't!¡~), (la. l'{'1'lliov¡·,1ra. 0(',0'11 l(~ 'I{(t lO "ir' ~1I, Mn~h'jt¡.:1() ~l{¡ dlíllí'llltll'\l dn lim, 
nI 11m 1í1'1' ilh U!?7. O~Ülf¡' ·í11\ j,Nl·pU,. 
nl.I'O, l!, Mlmuft,l 'ftHu'(¡n Q1 cltóu, d[\1 
ml¡¡'lfM.l, (Hm 1u. ·rt,() '20 .aa ,¡Hel.l'l'nbte, ,da 
'1977, Q{l!ltl ,¡¡CI tr'o,pa. 
Ot!'O, D. D1mus Sn.lo.r 'I"ab't'M1Q'r, rl.e~ 
$, ,Ovil'do, con lo, ,d<? 1- a·e n,¡¡e·;'{) d,Q Pasa!). la aituMIOn di! retirado ~1 
191i6, ocho de tro:pu" día 9 del pr6ximo m'G& ,de marzo, por 
non ;f,n~lo 5'\t\fI(¡I\H'\íI'PMN"~ ,¡ft"1 1'1 
'1'¡'Nllo fMIH'lrM). ~!l din. 29, 
POli MIlnuI'1 Ol\l'abtto ,On.l"c!a, deo1 • 
(Rarrw.lflllal. 1'11 dto. 5. 
.Don ¡,UiR ,G('lnZt\1~z 1,an.%1'GfI, d¡¡.1. 11 
(Salruman<co.), 'ElI día ?:l, 
D. O. núm..i 3 de eiU!l'Q de 1918 31 
POR CUMPLIl1; LA EJJA'P REGLtl.l'.lEN· l'KlIl VIcente TOl'rlí11'O VHlall.lo., del! que al mism.o se tt'fi!u'i.', OH el senti. 
'fARU\, DET¡'~RMINADA EN EL P.¡\Rfu\· mi"mo,el día 1!.:!. ~ do de que por aplh:ación dl'l a,parto.-
¡"O S¡';OUNDO DE LA ORDEN Ml~lSTE· D,J1l Girilo ltlHl1'igu¡¡:.l, Sauz, de.1 mis- do 1 del ttl'tieUlo 35 del vigente Ra.-
lUAL m~ 14 DE MARZO DE 1944,t.Co- nl.Q •. ,,¡ dia 13. g,amento >de n,.::¡Unos, qUeda. conlir· 
LEOCION ~UISL.<\TIV~\. NUlI'I. (3) Dun Ju".} >del Olmo Garcia., dJd mi.s- mado en su actual desUno en vaea.ut~ 
lUO, ,,1 dta ~·t e!ase B. tipo 6.°, 'fJ!'ovisión normal y 
GuartUas pr¡1nt."ros , Don A~U!p~tu lt'"ICtm HíH'nanq.cz, del¡1 con ca.racter voluntario. 
: 162 (Salu.m::mca), el día 1i. Madrid, 30 de diciembre de 1m. 
n.m Anh~,'to PUNZ Ordófiez. del 11i Don c-\.uH~!i() E!eno RodrÍb'1lez, d",l 
1'l;l\::iQ \~f(ldrl.d). el día :!O. ¡mismo, .:1 dla 29. I Gprrt!m.F.zMELL.o\DO 
!}Ollc Juan lIontOlo Fernández, 4e!.~ •.. Don Am:,Hlol' P:.tfi.:~ro .. parcero. 4e] '1 ~1 ~S¡¡\'illa). el dia 2, ¡ 6;} (Pont,m.>dra), (';1 dm H. __ 
D;'¡ll "lanuel Gómez Rosendo, del 42! Don B:ntolom'; Godar León, del ' 
(farl'agona.), el día 25. 'mi.:¡;¡no, el 4ía ~Q. 
Don Santiago San Jos'; Fernández, I Don lnao Rodl'ígu.:z Rodriguez. 4e11 Por re:unir las condiciones regla-
del 54 (BilbaoJ,cl día 23. ¡ \"¡' ~La COl'Ulla), el día '*. I mentarias ,para el ascenso a sargen-I Dllu;:\Ianuel Rodríguez Pereira, del to primero se concede dieho empleG 
¡ mismo, el día 1~. por antigüedad, con la de esta fecha. 
POR CUMPLIR L.I\. EDAD REGLAME..i'\¡-j Don Domingo Pardo Garcia. del ~ y C011 arreglo a los @l'eceptos de la 
TARJA DETElUlINADA EJ.'!' EL ARTI- (0\"1000;, el dia la. I Le.y de &1 de julio de 1969 (eD<. O. nú· 
C{¡'LQ 12 DE LA LEY DE 15 DE M,\R- Don Itamón Crespo Cosía, del mis- m~ro 167), al sargento dt\ la Guardia 
2:0 DE 1940 {ce. L.. NUM. l.OO} mo, e.l día G. .1 ,Civil D" Irdi"fonso OUvares Martinea, 
non Lllcruno \Tillares Peino, del d¿ la 311 Comandancia iValencia). el 
Guardias lWlmeros I mismo, el (Ha lU. qu¡> continuará en su nctuat destino. I D3~¡ ::\taIlud LÓ'paz López-L6pez, del ~ :.\Iadrid, ro de ,diciembre de 1971. 
!}on Angel de Frutos Fablos, del 12 r mhmlo,e! dia 30. 
Tercio ¡Sl'go,,.¡a). t'l día 1. I 1)"11 .luan 1\f:utín H'o'!'l'ero, de la 
Don Tomás Callale$ 'M'auricio. d¡>! ~ Al,Tl"u!"ll!ión de De!5tinos ~lfadrid}, el 
mismo, el dia 7. l' día :ID. 
Don .lomÍ:;. Picaza García, del 13 ~fadl·id. OOci!' diciembrl' de 1m. 
(úulldallljara), el dia. $ID. ' 
Don AndrM. Pt'lin Xi:>o, de115 (San-
ta Cl'u:C -de Tpnl'l'iff'), 1'1 !(ffa lO. 
non Jollll olltl;u; Sánch~z. del roi~· 
InO. el dio. 10. 
non Mlllluel Mo.e-str~ t:l1squlzo. d~1 
'~l (Sevilla), el dra 20. 
Hrlll <;úndldo Cruz, Sll/ltaí%l'Uz, del 22 
(BadaJoz), .el dfa lO. 
IUon f>lego TrúJllIo Dabla!;. del 25 
,~t:ílu.:m), el dta. 29. 
Don ~osé EApín Ga.rcín, dl'l 3'1 (Mur-
l:lal. 01 .¡tía. 17. 
l/,m FeUpe G<lnzáJe:¿ Gnrcfa, del 53 
fBurgos), eil dla 16, 
n'on Benigno C&amllfto Fernández, 
d,·1. Gt (Valladoll.¡t), .el >CIJa 6. 
Ascensos 
POI' rl'unll' las lJolldkimws regla.-
mnntarhts se dl'clill':t apto 'Pura ~l as.-
OGnso n sargl'nt<J y ,(!xlst!t'udo VMlm. 
tI' 1'11 e¡;ta. Ef>cnlu, ñe cotlcl'de dIcho. 
I'lli'ph'oJ)o!' tllltigíÍl'da,¡} í!ÚU la de (>¡;.. 
fa fl'chn, al cabo ,pl'lllWl'O 4k la Gua:r. 
<ila Civil. que se l'e!nelOfm. ('} que. 
. continuará agregado para 01 servicIo 
La OrdNl dtl 2l) del mos actual I NI In Unidad nquí! nctun!ment.· .¡)fII'-
tI>. O. nllm. ~1j, .por la qUí' se m;· tl'flCce. hastn obtener d&I'Uno defini· 
c!'ftdia al enl'pl/lo dI' brigada de la tivo. 
Guurdla Civil, cnf.rQ otro!>, 111 l'i:trgml- Don Franci$Co Trt'scnstros Jerónl. 
to .prlmero d{\ dicho Cuerpo. D. PatrIo roo, <le la Agru'llncfón 411' Destinos. 
clo FOl'nó,udllz ROdrigUt,z, ql.Wdando Madrid, 30 de diciembre de 1971. 
~gr!!;.!ndtl en su actual <H&t1l1O, qUl'dn 
rl'ctfflca<la ípor lo. 'presente y por lo 
M A R I N A 
....... _._ .. _ ....... "" ....... _ .... _ .. 11< ... .-".~_ ....... _____ "' ..... _ .. ______________ " __ , __________ _ 
DIRECCION DE ENSE:BAN. Capitán <l{le Corbeta. ID. José Mo.riu de TIerra I>. N.!<lolás Píl>rote 'Pellón. 
Seljo Sa.lazl1r. MadrId, 26 de diciembre de :tm, 
ZA NAVALComanünnt{! <Ir Infantería <I& Mari-
na D. Jullo YáliHZ Goli'. Por delegación: 
Aptitud de Buceador de Combate Teniente de Navío 1). 'M'aTmel Cal-
vo F.reiJom!1. , 
El Dil:'octor ue Enlluflan?.a Nllval, 
F¡¡:UNANDO DE ,sAIJ.,.'$ f'¡Mm 
Por hab.sr realizado con wt>rovecha. 
lui't!nto oel curs.o COIT&s(pond1ente, &a 
re,vallda la. Ap,titUd -de Bucea<lor <le 
·Combat(.;, ti. (partir del ilO de diclem. 
ill'¡; .¡te 1m. alpe.rsonal s.lgulent&: 
Teniente de Nllivío D. Be.nigno !Ro-
dríguGz González-All<er. Excmos. Sres. 'H 
.. Sres' .... 
...,al'gento prlrOl}ro ·CondestalJ.le don 
Ma.nuel \Pastorin 3'ér.sz. ¡Del D. O. de Marina núm. !M, 
Ca.p1tán. de l,ntantería. del Ejército dI> 29-1Wm.} 
-------,._---,~,,----~_._--
LA PRESIDENCIA DEL GOB1ERNO 
-,. --_ .......•. ,-'-------:--------------
Ex,emo'!. S,rl,.!.: 'En >Gumpllmle-.nto. ,010.1 dl)l -E!\ltado1l ',n.úmaro 91); 1100</ 1 r.lIt \fIel Gobic.l'no <ll$pone IW a.nunoie.n 
a·e lo dia.puoCt,<;to '1m' aaa Leyeg, ,de 15 ,da. loo:! '( .. Boletín 'QUola!' d¡;l EIltado3 m\· 'I1Ol' In. pr.ea.ente 'Orden los destinos Q' 
JU1!,o d,a 1952 (<<B<llertLn Ofi,ciaJ. ,da.l (Es.. maro 313), y artículo 32 <l& La de 2'll r.'ltl.p/C!os elv!ll"ll puestos a dlsPQs1clón . 
ta.d,o. ,n;ú.metro lOO', (Inodlfl<ladfl¡ (pOO' la. de dide>mbre de 1955 (<<BoreMn Otlc1al de 11'1. Junta callfloadora de Aspira.n-
de 30 (loe marzo 'd-e 1964 (KBod.~m Qf1r del Esta.do n'tlm. 359), .esta. P.residen. tes a. Destinos Civiles, loS' cua.lee con. 
D. O. mim. i 
~--------------------._----'-"------"------"--------.-..--------...------------------------------------.-..---------------' 
tituyeu. ~l conem'so mlmíl'l'o oo. llií:\ qn~\ plN) eomG d~ ingri'So en el Sí.>l'viciCl' y 1I eEan I'n100 Minis,tel'ioo y localidades 's61'eglnipor lu:; nt}nna~ gí.'l1i.'ra!eS.i !,;mhnh:utu. qUí.\ SQ citan Sll fHi.lUí'utrau dotiHlus t'fl. 
t'sp¡.;eitieada:s en laOl.'íléndi) 15 del :iil"xta. Et lKlStmtlilCl}illlut/lhlidO .... Jl i: !m~Sulme:>toe(;n 81.300 l)Qsetas de sue-l· 
!¡:!:m.'1'Ode.100-1 {"Boletin. ()!i.clu: dt.'! :~~ l~:ye¡.¡" U<!" li} .. .Jit jl:¡¡O dl? ~V;):;; ~ ': do anual, imwnevo y gl'atifica.etones 
ES,f¡lí!(!1t l'luní.'l'O "-6) y las eomllnes M 11,1.1; lt".,i JlO }l<>tim, sQhlatar d:¿SD!U} íH! \lllt' leseíWl'i'$pOlldan, más dos pagas 
quo :::e eatttu ~ : ,:;1 ",¡f'Hi.le remo 1\1}';&0;;;0 en (f¡ E~\h·.1 extroor-dinarlas. 
Pr!IMl'a. Podrán s(¡licitar € ",hu va-I iJ.h) f> C,k'l'!)v ~I.l fh;::.>': 1!':¡U ant;;Tiol'¡·1 
c::mtes (\l persona! aCQg¡doa ¡tU Le-, datl u. ht _ !ilm!izJ.\l·:IJ!l dv.l 'p~uw de.! MINISTERIO DEL EJERCITO . Y~:llant,"liorlUí:mte 'cita~~ y !o:; ?5i-1 pr~s'~E.~(l"ií.m U.: hl;;tan~fa. . . ; 
cml"s de ,,3. E5tl\l13 auxumr d¿l ·EJl.ir- ¡ ::;"pt.l1lu.. !--\.<"'" u<::\'<m,¿o<'l a Pi?i'ú!}llr iI 
cito de Tierl'aqueen el momento de ¡ en .:cGS d,,:;1,;lIO;; s\¡,nm aqu\;llos eon i 
sollilEtar, dentro del p1azod<l petiéión, I quo s~ ~lléuent~en r.-gu!a.dQii por !la:;!~ 
se eni!UenU'ER en situación de ootivi- . .:i·"POSl<llOlli"S ng\:"ntí?$. I 
dad ~. les :i'a;tel1 seis meses Q, menos ¡ ú\)tav8.. Se COIli!Ed;;. al Organismo 4 
para ,cumplli' la 'edad de, l'etil'i) 'fOl'. ~ que ,ha orr~~!do las vacantes el plazo! 










Segunda. E~ pe:rso.na1 :de la E..'\Oala I re. l\ub::'~llC::Óll de e"ta Ordi:n, pant I 
;a.lL.:!l:ar fin pertenoo:ente a. :a Agru-I que presente ante la Junta call1ica-! 
P!lCión Tt'mporal M:i1~tal', al -Iu;' la ú,,·:a la:; ~¿.1.amac:ontS que eonsid"re '1 
e01'l'espondit>se destino, no caUS1U'á.1 eO!lverueme sobre la forma de su MINISTERIO DE MARINA 
baja e:ll el Ej.!l'eiro hasta la foolw. de, Ul1UI1.J10 () poslliles euores.- Tra\'l:5Cu. 
retiro. En eL mismo. ! J.'rido dicho plazo .sin reeibiJ:¡;e l'ee"a- Ji.IOOl'id.-Dos. • 
Tercera. Los solicitantes deberán n~aci(m, 'i':! eOIl::.idelarti qmJ. 1::2 Ol'<.?a-¡ • Ei Ferrol del caudillo (La. Coruda}. 
elevar su l)eticióll. }lOI' conducto 1'1'1- lll$lUO esta. de acuerdo con el anunelO. t!lU. 
gula.r por mi't1:o :de in,¡;taneia, que Nov~na. Por lo que respoota a la Vigo {Pontevedra).-Una. 
S6 alUst.ará al anooelo pubUc:¡;do en pe-reepcióll (le laspa.gaSex.1.il'IU)l'dina.- Gij6n.-Ufl.a. 
f'l "BGletItt Ofieial del Estadoll mime- J'Hl$. $e tc\.$tQl'á. a. 10 cdbopul:1¡;toíln la. Rota {CAdIZ}.-Dos. 
YU .ro, {i., 2Z ,de Iebtero de l00i, aeom· Ley da 15 de julio dI} 1l)~2 ydt1111lls Son Fernando \CMiz).-Tres. 
ll:ti"íandu$o ti. lamtslU:t copia ,eN'tifi· t!;¡>pOtlieiuut{s l't'¡:;tHa.dOl·as d .. ' c¡;ta mt\.· A~gl-eiJ"as (GMizi.-Una. 
éa{1<~ 41':00 apartados 1.1 y 1.2 dtlsu ti'l'ill, sin que llUúla ex.istir {inuUda.d Gl'utn..-Una. 
4oculnI'1It:.tci6n, tI.;;í eomocl1rtlfif.udo en la,; mi$illd:!, pth.lií.mdo optiU"ttíl Cn.rtüge.na (Muroia}.-Dol!. 
ml>tU-NJl'xptu.do conforme a. ¡o esta,. ~os casos n.ULonzados. PUl' In.. que ju 
. bl¡'(:ido í!l la. 01'd«11 menciQnada. ,de CUfJ'C:'llU>!1I1u. P\W la. Jurh)djCé~ÓU :mili· 
(!5tfi l'i'I:;ldl'nrin de '1~ de febrero d-u. ta.r u ¡a. >dél t,llli)tíno civil que, se 1& 
1OC~) ,-UIl!d!U ('l·rll\l!n.l 1111'1 E,i;tu,dOll m't- ;ulJutUqull, Mn.drld.-m~z. 
,Uluro -Mi). lK<ílimu,. El PN'wllát qUt! :;ulí'l.lltll S5vHllt.-Una. 
(:nu.rta. St\ >CílolH.lOOtl ,~l ;p.luZi) dI) Vállllolltu.\i (h~ lH'I'Sí:utll CUHeUIJiO y tIl.m. I 
wflltu '¡¡lus nntliral()ll. o. PIU'tl!' dN $i. lMn ,l:1.it hulJl\';Sl' itlt~r~ltu() elel llÚ- Níltll.-¡'~l pí!f$ooM nl que. S~ 1& ad. 
~uh:lltl} ~ la. ¡nst'felón & {15t.f~ 'ltOJ1<1W'. lIU:l'O OO. dv nu rtltluuulu.r I.lxpte~UUH:n· jlldh¡lm l'H.ttlS val!nnt{l!~ percibirá. ~l 
MJ t,a el .nuh'Uu Oilcln.t dí;! E'itudo,. tu a t~l)f~:>. d¡:I1~1'í), u{~l 11lu,z00 luga.1 de:.n jlor14lít tf¡,! suftldo eo.n que estén. 
pura t'!¡·ctuar lu.petlcUm dI' !i\~¡;tt.!lt) vtlnto ~lI¡¡'l; bl:llúl.u.dUII Plllu!;. lIUl'Il¡US «oladU:ll <m lll'l'SUjlUcsto a. que Sf re.. 
lQS !.lItíNT'sudn:>, de.bl{·udo .las aulot'l. eomUUUS>(luru·ta. y <!Uillta. por 11M; tlN'll ltt Lt'y 'íllJ/19"14. <le ~ <le luUo. 
datlr'" tIlmtnn\!i, cuando así ~(' >(lO'!}- 11Uól:lll l'lgt.,1l' los CQI!'UUl'SOl:l, se entel!. as! .como !a totn.l.ldad de loo dí/más 
side.l'tl, llur raz(¡fi do foohns, IlIIlítlan- dí'l'ti. (lU~. do (l\Jl'l'\'llollondcí'lo dí!stíno duvl.'ngM ¡j, t¡UO tenga derecho con 
ttlrtcll'g!ftrl<:af!l.(~l}ro la .pettelón. en (ji .repetido nllmí'Nl OO. so c()onsid~ Iwregl0 n. la Ley <1016 de juUo de 
QULntn .. Aqmllln. . p¡¡Uel~. nilS ll. uo· no I ru..l'áIlUIU, u. tOOUl> los ctt'Ctos ll!. put~. lf1:)~ y 'l)~-etcto 331[1007. da 23 de Se. ~tl uJustc'll a las 'fechas md1.r,¡tütlS< t) 01ón l'ea.liza.da.pul'aest& COllGUrso. uu- hr~ro. 
<111(1, \l¡un sJl'muG!o, t('ngaTl mltl'tl(Ia ~1l muro 00 ,bis. 
la Juntl~ cn:llnr,ooora .pnsu,¡l{)s dlt'? 
tilas, .tll.mhié'll 11l1tUl'IlIl's, tt la t(~rmll1ll· Vacante8 lnumtlllt a dlspo¡lIc16n de esta 
cll'm ({pi pinzo (lo I}i~tl.c!ón 53 íCO'n1>id('~ Junta Cl1l1fic¡¡dol'apor la Junta l~(!rm¡¡· 
:rat'(~u nulas, a fin dGevitu.r perjuicios mUlt~, de ['crttQn¡¡l do FuncfuMrlo. Clv1-
l!. 10'$ il\'h~J'(l¡,u.-dos; la.s o.utn,l'f.¡looI'S CO. 11'H de la A.d~tnl!\traclón MlUtlll' IIcllen • 
.rrl'spo-udh·n.tcs <lrul'LÍtl curso e n. las ;pe-- diente do1 Alto ll'l!l{uIlu MIl~()l' 
íln:mH':; ¡'n (,1 túl'ml!¡t> di> .eUUl'en.ta y 
0011(, lwrilH t!u hu.bl¡·1I1M .reclbidO', ha· Cuerpo GeneraL .subalterno Ite la. 
clt¡.llIio o(ltlllh'ta.l' ll'n eJ. f.nt,o.nm~ lu Íeclla IitlmtutlltraciuliMUitar 
Lo digo o. VV, lBE, ,para. su conool;' 
mléllto y l'rootoS. 
11105 Iluu.rd't!s, VV. ¡EE. muchos 
mio$. 
Ma.drM, '1 de (l1.¡¡lembre de lm:-
P. n., (Jl Gt'ncral Preslderrt0 de. la. 
JUllta. Gn1lr!.¡¡udo,ra, (le Asplra:nil>s Sí 
j}«:-;thl'OS Glvllc5, Eduard.o Pérc~ BajO. 
BSlHltúS. Sl'llih MI.nlstroe ... 
en qU9 lap.l'HSelltn. ('1 i.ntel'l.'sad.o, Mi 
como 1rua da u.ntlgüNla.d, tn.nta· du ~m· Lru3Sigu~e.ntC6 pInZll'5 que ~ anun· (1)l:t n. O. ú(¡L E. U.O 1, de 2·1-78.) 
()RDENl~S 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
11 Nwtud6í& tÜJ la 11trlJcci6n Gtínerltl 
ttl' SOf1tt1'ílitlll. 1JtJT U, IlUCf !fe áil/lJCl'íUJ 
(1& ]I(MI' a lI1.tltlt/!tlÍ1í tUl Tl'UrcUJ,O tt!¡t 
poli/Ita daL (,lwrllO tUl PoltMa. lir-
11UlIla ¡J,()'/1 Jalld aardn HaltlWlill>. 
F.x:mnu. St'.: Es>tu. l)lrnoo10n, G~n,e.. 
rM, {In nj'fjlN)1'\l10 .ao€!l ,Ias. d'llIOoulta.d ea 1(1{J1n,. 
DE O'fROS . MINISTERIOS 
l¡~rhlatl pUl' In. 1.!1y {}I~ ~j} do. Ju1io d.a 
WJ7, ha tl'll·¡·do Il. hltm 4USpOll{!,r i11 pa. 
s(\ a 'l\!itto,r,ión dG retl.ru.tlo, plPr tnHu' 
éUlll<Illldu, In. udad rnglu.mNIt.:!,rlu qu~ 
lutl <l1l¡,.vutll~:hN1:t~s ,legultJ¡; vlge,utul! Sil-
lÍU!íJ,H ¡ml'lL uJ rl1tl'¡'o, rle,l pUl!{llll dt.\l 
elll'l'Jín (Itl P,ol!'eíIL Arnmtl4t ~H¡,n dUói{) 
{'¡~nH!1 ~filgu(lt·o, y (illl1< ptW M tio,n· 
~I'JO MUl1,r(\'1I1\1 'rlCl' Just!>tlitl. l\m!tlH' 10 
ílOl'!\ IYÍ(I{)tu.¡J¡tlo N ~ti!1t"lu.mH'ntQ de,l 
lmllfl'!' 'PO;H'!VO ¡¡Utl 'Clo,~lrfls.po.OO!l, p.rev.¡.!l 
l~¡\O,p.t1,(I\!!Mt. .1'e.glu.nw,u'tnl'1a. 
fA] digo lJ¡ V. ;&. pa.1'n. s.u il(HlOO1· 
1II!t'nto y tJ.foctOll, 
UJus ~uM)d\) iL V, K ,mu<lhos a:tloa. 
MtHlrM, IJ !luIll-ctt'Utlhrl> ,dec 1977.-·'&1 
nlt'('~lt(Jl' ·Gc,t¡.¡ll'll.l, 1illt'l'tano Nlt'ol(Uf 
muda. ' 
f':x,rmH>, XI'. Oo.t11M\U.1. lU.\Ipl'<ltor .(1·e 1'0-
.UoÍO. A.nnUitla. 
S'lllRVlCXO DEPUBt.lCAClONlllS DEL lilJlllR<.11TO.-dJOCAlU,'O OFIctAJ..íII 
P.llJ.acs.o IH ~vt$U\ .Alcalá. fl Ma;¡¿¡:;¡ 
